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Abstract 
613 species of rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) belonging to 15 subfamilies 
(Omalinae, Proteininae, Micropeplinae, Phloeocharinae, Tachyporinae, Habrocerinae, 
Aleocharinae, Scaphidiinae, Piestinae, Oxytelinae, Oxyporinae, Steninae, 
Euaesthetinae, Paederinae, Staphylininae) are known to occur in the Hungarian part of 
the Tisza Valley. This publication is based mainly on literature data. 
Introduction 
The rove beetle fauna (Staphylinidae) of Hungary is relatively well kown, due 
to activity of L. Ádám, V. Székessy and L. Tóth. Locality data of staphylinid beetles 
of the Hungarian part of the Tisza Valley come from their papers and from general 
faunistical works (Erdős, 1935, Roubal, 1927, 1928, Csiki, 1906, Stiller, 1926, 1934, 
1939). 
Most of the earlier publications do not contain all subfamilies, because some 
of them were regarded as distinct families families. They often did not have 
specialists, therefore less data are available of them. 
Material and methods 
The taxonomic concept of the subfamilies follows Lawrence and Newton 
(1995). The nomenclature is based on Smetana and Davies (2000), Assing and 
Schülke (2001) and Herman (2001, 2003). Synonymies are listed if not mentioned by 
Assing and Schülke (2001). 
This paper is based mainly on literature data. Original papers older than 100 
years were not taken into consideration (Frivaldszky, 1891; Mocsáry 1874, 1873; 
Vánky and Vellay, 1894; Halász, 1902; Kertész, 1901; Chyzer, 1885). The published 
records are complemented with data of the specimens deposited in the Department of 
Ecology, University of Szeged and the private collection of the author. 
The following subfamilies are included in this paper (number of species is in 
parentheses): Omaliinae (21), Proteininae (6), Micropeplinae (3), Phloeocharinae (1), 
Tachyporinae (52), Habrocerinae (1), Aleocharinae (216), Scaphidiinae (2), Piestinae 
(2), Oxytelinae (70), Oxyporinae (1), Steninae (50), Euaesthetinae (1), Paederinae 
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(61), Staphylininae (126). The subfamily Pselaphinae will appear as a separate 
publication. 
The Upper Tisza region (I., VII., VIII.) (Ádám and Hegyessy 2001), the 
Körös region (X., X.2., X.3.a., X.3.b.) (Ádám 1985, 2001) and the Szeged area (III.) 
(Erdős 1935, Stiller 1926, 1934, 1939) are well documented. The exact data are given 
in the original articles. 
I used the following list of abbreviations: 
(1) Plant communities: Agrostio-Alopecuretum geniculati; AAg; Agrostio-
Alopecuretum pratensis [Alopecuretum pratensis]; AAp; Cynodonto-Festucetum 
pseudovinae; CFp; Dichostyli-Gnaphalietum uliginosi; DGn; Galatello-Quercetum 
roboris [Festuco pseudovinae-Quercetum roboris]; GQu; Glycerietum maximae; Gly; 
Lolio-Potentilletum anserinae; LPa; Salicetum albae-fragilis; Saf. 
(2) Authors: ÁL: Ádám László; ÁL-HG: Ádám László and Hegyessy Gábor; 
CsE: Csíki Ernő; EJ: Erdős József; JR: Jan Roubal; SGy: Stiller Győző; SV: Stiller 
Viktor; SzV: Székessy Vilmos; TL: Tóth László. 
(3) Rivers and regions (if a river belongs to more than one country, e.g. 
Rumania and Hungary, i give the names In both languages): I. Upper Tisza/Tisa (to 
the mouth of Sajó); II. Middle Tisza/Tisa (from the mouth of Sajó to Szolnok); III. 
Lower Tisza/Tisa; IV. Túr River; V. Szamos/Sume§ River; VI. Kraszna/Crasna River; 
VII. Bodrog River; VIII. Sajó/Slana River, Hernád/Harnard River and Takta River; IX. 
Zagyva River; X. Körös/Cri§ River, X.1. Berettyó/Barcau; X.2. Sebes-Körös/Cri§ul 
Repede, X.3.a. Fekete-Körös/ Cri§ul Negru, X.3.b. Fehér-Körös/ Cri§ul Alb, X.4. 
Hortobágy; XI. Maros/Mures River; XII. Béga/Bega. 
Results 
List of species 
Omaliinae 
Eusphalerum semicoleoptratum (Panzer, 1794): VII. Sárospatak, Kis-Szava-hegy 
(ÁL-HG 2001) 
Acrolocha minuta (Olivier, 1795): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); VII. 
Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, (built-up area), Kossuth utca 
(ÁL-HG 2001) 
Phyllodrepa floralis (Paykull, 1789): I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); III. 
Szeged (CsE 1906); VII. Alsóberecki, Holt-Bodrog (ÁL-HG 2001); X.2. Nagyvárad 
(SzV 1938b) 
Phyllodrepa ioptera (Stephens, 1834): III. Szeged (SGy 1939); VII. Alsóberecki, 
Holt-Bodrog (ÁL-HG 2001); X.2. Nagyvárad (SzV 1938b); X.3. Békés (ÁL 1985); 
XI. Pécska (JR 1928) 
Phyllodrepa nigra (Gravenhorst, 1806): III. Szeged (SGy 1939), (SzV 1938b) 
Phyllodrepa salicis (Gyllenhal, 1810): X.2. Nagyvárad (SzV 1938b) 
Hapalarea pygmaea (Gyllenhal, 1800): X.2. Nagyvárad (SzV 1938b) 
Omalium caesum Gravenhorst, 1806: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); 
Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 
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2001), Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); 
Kenézlő, Görbe-éri-kaszáló (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); 
Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszacsermely, Csermely-szög (ÁL-HG 
2001); Tiszadob, Sziget (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); 
Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); Tiszanagyfalu, Nagy-morotva (ÁL-HG 2001); 
Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, from soil (ÁL 1995), (ÁL-HG 
2001), Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); II. Besenyszög, Szórópuszta, flood-plain, soft-
wood forest, Saf (2003); III. Csongrád (CsE 1906); Dóc, Bíbicháti-erdő, planted oak-
forest, pitfall trap (1995); Hódmezővásárhely, Barci-rét, Tére parti tölgyes (1995), 
Körtvélyes, Babos-erdő, planted oak-forest (1995); Lakitelek, Tőserdő (ÁL 1998); 
Rákóczifalva, inner dike side (2003); Szeged (SGy 1939), Kiskundorozsma (CsE 
1906), Újszeged, pitfall trap (1995), from cast of Tyto alba (1995), Tiszapart, from 
flood silt (EJ 1935); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Bodrogkeresztúr, Lebuj 
(ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-
HG 2001), Kazaitanya (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújkér, 
Sóstó (ÁL-HG 2001); Garadna, (built-up area), Kossuth utca, from house wall (ÁL-
HG 2001), from bracket fungus (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), 
Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-
HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Mályvád, forest, pitfall trap (ÁL 
1985); Sarkad, Remetei-erdő, singling, pitfall trap, GQu (ÁL 2001), Remíz-erdő, 
singling, GQu (ÁL 2001) 
Omalium oxyacanthae Gravenhorst, 1806: III. Szeged (SGy 1939), Újszeged, 
Tiszapart, from flood silt (EJ 1935) 
Omalium rivulare (Paykull, 1789) [Omalium cursor (O.F. Müller, 1776)]: I. 
Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 
2001), Remete (ÁL-HG 2001); Kenézlő, Görbe-éri-kaszáló (ÁL-HG 2001); Rakamaz, 
Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszacsermely, 
Csermelyszög (ÁL-HG 2001); Tiszadob, Telek (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-
szög (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); Tiszanagyfalu, Nagy-
morotva (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); Tokaj (SzV 1938b); III. 
Hódmezővásárhely, Barci-rét, Tére parti tölgyes (1995); Szeged (SGy 1939), Újszeged 
(1995), Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Alsóberecki (SzV 1938b); 
Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); 
Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Bornemissza-forrás (ÁL-HG 2001), 
Kazaitanya (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Garadna, bottom 
of walnut (ÁL-HG 2001), stuck of walnut (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth 
utca (ÁL-HG 2001) from human faeces (ÁL-HG 2001), from fermenting pumpkin 
(ÁL-HG 2001), from house wall (ÁL-HG 2001), from rotting potato (ÁL-HG 2001), 
from rotting turnip (ÁL-HG 2001), Bakó, forester's lodge, swept (ÁL-HG 2001); 
Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-
erdő, pitfall trap, GQu (ÁL 2001) 
Phloestiba plana (Paykull, 1792) [Phloeostiba flavipes (Linnaeus, 1758)]: I. 
Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); VII. Sárospatak, Bornemissza-forrás (ÁL-HG 
2001) 
Xylodromus affinis (Gerhardt, 1877): III. Szeged (CsE 1906) 
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Xylodromus concinnus (Marsham, 1802): VII. Alsóberecki (SzV 1939a); VIII. 
Szerencs (SzV 1939a) 
Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827): I. (Balsa), Homokos-hát (ÁL-HG 2001); 
Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); 
Tiszacsermely, Csermely-szög (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); 
Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001), sifting 
(ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); III. Lakitelek, Tőserdő 
(ÁL 1998); Szeged (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. 
Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
Sárospatak, (SzV 1939a), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, flew (ÁL-HG 
2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Száraz-berek), gravel-pit (ÁL-
HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X.2. Nagyvárad (SzV 1939a); X.3. Doboz, 
Gerla-Marói-erdő, sifting (ÁL 1985); X.3.a. Gyula, Városerdő, sifting (ÁL 1985); 
Sarkad, Remetei-erdő, sifting, pitfall trap, GQu (ÁL 2001), Remíz-erdő, pitfall trap, 
GQu (ÁL 2001) 
Anthobium melanocephalum (Illiger, 1794): VII. Sárospatak (SzV 1939a) 
Olophrum assimile (Paykull, 1800): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001), Nagy-erdő 
(ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Ó-
Füzes (ÁL-HG 2001), Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); 
Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); 
Tiszacsermely, Csermely-szög (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); 
III. Szeged, Újszeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. 
Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001), Patkó (ÁL-HG 2001); Bodrogkeresztúr, 
Lebuj (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Király-hegy, 
Vineyard (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); Sátoraljaújhely, Bodrog (ÁL-
HG 2001); VIII. Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Száraz-berek), gravel-
pit (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001); X. Gyoma (SzV 1939a) 
Olophrum puncticolle Eppelsheim, 1880: III. Szeged (SGy 1939), Újszeged, 
Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); X.3. Békés (SzV 1939a), (ÁL 1985) 
Arpedium quadrum (Gravenhorst, 1806): III. Szeged, Tápé (SGy 1939); X.3.a. 
Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985) 
Acidota cruentata Mannerheim, 1831: VIII. Garadna, from house wall (ÁL-HG 2001) 
Lesteva longoelytrata (Goeze, 1777): III. Szeged, Újszeged (CsE 1906); VII. 
Sárospatak (SzV 1939a); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, 
Remetei-erdő, singling, GQu (ÁL 2001) 
Anthophagus caraboides (Linnaeus, 1758): I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); 
Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001) 
Proteininae 
Metopsia clypeata (Müller, 1821): X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001). 
Might be misenditifications of Metopsia similis Zerche, 1998 specimens (Makranczy 
pers com.). 
Megarthrus hemipterus (Illiger, 1794): X.2. Nagyvárad (SzV 1938a) 
Megarthrus bellevoyei Saulcy, 1862: III. Szeged (SGy 1939) 
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Proteinus atomarius Erichson, 1840: III. Szeged (SGy 1939); X.3. Békés (ÁL 1985), 
(ÁL 2001) 
Proteinus brachypterus (Fabricius, 1792): III. Szeged, Újszeged (1995) 
Proteinus laevigatus Hochhuth, 1872: III. Szeged (SzV 1938a), (SGy 1939), 
Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Alsóberecki (SzV 1938a); X.3.a. 
Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, singling, GQu 
(ÁL 2001) 
Micropeplinae 
Micropeplus fulvus Erichson, 1839: X. Szarvas (ÁL 1985) 
Micropeplus marietti Jacquelin du Val, 1857: I. Gávavencsellő, Lomos (ÁL-HG 
2001); III. Szeged (SGy 1939); X.3. Doboz, Gerla-Marói-erdő, sifting (ÁL 1985); 
Gerla, Fácános-erdő, sifting (ÁL 1985); X.3.a. Sarkad, Remíz-erdő, pitfall trap, GQu 
(ÁL 2001) 
Micropeplus porcatus (Fabricius, 1793) [Micropeplus porcatus (Paykull, 1789)]: VII. 
Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); X.2. Nagyvárad (Sz V 1938a) 
Phloeocharinae 
Phloeocharis subtilissima Mannerheim, 1830: VII. Sárospatak (SzV 1938a), Szava-
hegy (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001) 
Tachyporinae 
Ischnosoma longicorne (Maklin, 1847): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); 
Tisztardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); VII. Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); 
Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001) 
Ischnosoma splendidum (Gravenhorst, 1806): I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 
2001), Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszadob, Telek (ÁL-
HG 2001); III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. 
Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Vajdácska, Kopaszló-sarok (ÁL-HG 2001); 
VIII. Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Száraz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 
2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001) 
Mycetoporus bimaculatus Lacordaire, 1835: I. Tiszanagyfalu, Nagy-morotva (ÁL-HG 
2001); VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001) 
Mycetoporus clavicornis (Stephens, 1832): VII. Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 
2001) 
Mycetoporus eppelsheimianus Fagel, 1968: III. Szeged (SGy 1939) 
Mycetoporus erichsonanus Fagel, 1965 [Schinomosa phaedra (Kolenati, 1846)]: I. 
Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); III. Szeged (SGy 1939); X.3.a. Sarkad, 
Remetei-erdő, pitfall trap, GQu (ÁL 2001) 
Mycetoporus forticornis Fauvel, 1875: I. Tisztardos, Rimasó (ÁL-HG 2001) 
Mycetoporus lepidus (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), 
Ó-Füzes (ÁL-HG 2001) 
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Mycetoporus longulus Mannerheim, 1830: I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 
2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-
HG 2001) 
Mycetoporus nigricollis Stephens, 1835: I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), 
Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Ökör-fűz (ÁL-HG 
2001); Tisztardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); III. Szentes (CsE 1906); VII. Sáropatak, 
Király-hegy, vineyard (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Gönc, 
Nagy-legelő (ÁL-HG 2001) 
Mycetoporus piceolus Rey, 1883: I. Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001) 
Bryoporus cernuus (Gravenhorst, 1806): XI. Klárafalva (TL 1993) 
Lordithon exoletus (Erichson, 1839) [Lordithon angularis (Stephens, 1832)]: I. 
(Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001) 
Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1760): III. Szeged (CsE 1906); VIII. Garadna, from 
Boletus aeneus (ÁL-HG 2001), from Boletus regalis (ÁL-HG 2001), (built-up area), 
Kossuth utca, from bracket fungus (ÁL-HG 2001);X.3.a. Gyula, Városerdő, from 
fungusy stock (ÁL 1983) 
Lordithon pulchellus (Mannerheim, 1830): I. Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 
2001); III. Szeged (SGy 1939); VII. Sárospatak, Kazaitanya (ÁL-HG 2001); XI. 
Szeged , Vetyehát, Saf (2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from fungusy stock (ÁL 
1983) 
Lordithon pygmaeus (Fabricius, 1777): III. Szeged (SGy 1939) 
Lordithon thoracicus (Fabricius, 1777): VIII. Garadna (ÁL-HG 2001), from Amanita 
caesarea (ÁL-HG 2001), Bakó, forester's lodge, from Omphalotus olearius (ÁL-HG 
2001) 
Lordithon trinotatus (Erichson, 1839): III. Szeged (SGy 1939) 
Bolitobius castaneus (Stephens, 1832): Sárospatak, Király-hegy, vineyard (ÁL-HG 
2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001) 
Bolitobius cingulatus Mannerheim, 1831 [Bolitobius bicolor (Rossi, 1790)]: I. 
Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); III: Lakitelek, 
Tőserdő, crumbling trunk (ÁL 1998); VII. Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001) 
Parabilotobius formosus (Gravenhorst, 1806): I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); 
Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-
szög (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); VII. Bodroghalom, 
Patkó (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Sajóhídvég, Túlsó-erdő 
(ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remíz-erdő, pitfall trap, 
GQu roboris (ÁL 2001) 
Sepedophilus binotatus (Gravenhorst, 1802): XI. Pécska (JR 1928) 
Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802): VIII. Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001) 
Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst, 1802): XI. Pécska (JR 1928) 
Sepedophilus immaculatus (Stephens, 1832): I. (Balsa), Homokos-hát (ÁL-HG 
2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); 
Tiszanagyfalu, Nagy-morotva (ÁL-HG 2001); Tisztardos, Rimasó (ÁL-HG 2001), 
sifting (ÁL-HG 2001); Tokaj, Nagy-Fűz, fish-pond (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, 
Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. 
Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001) 
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Sepedophilus marshami (Stephens, 1832): I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); I. 
Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 
2001), Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Kenézlő, Görbe-éri-
kaszáló (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszacsermely, 
Csermely-szög (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, 
Felső-szög (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); (Tiszalúc), 
Emberes (ÁL-HG 2001); Tisztardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); Tokaj, Nagy-Fűz, fish-
pond (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); VII. 
Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
Sárospatak, Kazaitanya (ÁL-HG 2001), Király-hegy, Vineyard (ÁL-HG 2001), Veres-
haraszt (ÁL-HG 2001); Sátoraljaújhely, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, from 
Boletus regalis fÁL-HG 2001), swept (ÁL-HG 2001), from cowpat (ÁL-HG 2001), 
Bakó (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); 
Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001), Hosszú-Kerek-tó (ÁL-HG 2001); Hernádvécse 
(Száraz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 2001); 
Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting, pitfall trap, GQu 
(ÁL 2001), Remíz-erdő, pitfall trap, GQu (ÁL 2001) 
Sepedophilus obtusus (Luze, 1902): I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Gyuj 
tava (ÁL-HG 2001); Tisztardos, Rimasó, sifting (ÁL-HG 2001); III. Szegvár (1995); 
VII. Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 
2001), Király-hegy, vineyard (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); VIII. 
Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting, pitfall trap, 
GQu (ÁL 2001), Remíz-erdő, pitfall trap, GQu (ÁL 2001) 
Sepedophilus pedicularius (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 
2001), Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001) 
Sepedophilus testaceus (Fabricius, 1792): III. Lakitelek, Tőserdő, crumbling trunk 
(ÁL 1998); Szeged (CsE 1906); VII. Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); VIII. 
Garadna, flew in the court (ÁL-HG 2001), crumbling walnut (ÁL-HG 2001), from 
beneath oak bark (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, 
Városerdő, from beneath stones and logs, sifting (ÁL 1983); Sarkad, Remetei-erdő, 
singling, GQu (ÁL 2001) 
Tachyporus abdominalis (Fabricius, 1781): I. Gávavencsellő, Lomos (ÁL-HG 2001), 
Remete (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); Tisztardos, Rimasó 
(ÁL-HG 2001); III. Csanytelek, floodplain, poplar forest (2004); VII. Bodrogszegi, 
Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001) 
Tachyporus caucasicus Kolenati, 1846: I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001) 
Tachyporus chrysomelinus (Linneus, 1758): I. Gávavencsellő, Gyuj tava (ÁL-HG 
2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Vajdácska, Kopaszló-sarok (ÁL-HG 
2001); VIII. Garadna (built-up area) Kossuth utca, from beneath bark (ÁL-HG 2001); 
Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 
2001); 
Tachyporus atriceps Stephens, 1832 [Tachyporus lateralis Gravenhorst, 1802]: I. 
Gávavencsellő, Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 
2001); VIII. Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001) 
Tachyporus dispar (Paykull, 1789): VIII. Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001) 
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Tachyporus formosus Metthews, 1838 [Tachyporus flavescens Stephens, 1832]: I. 
Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes 
(ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tizsalúc, Emberes (ÁL-HG 2001), Hímes-tó-
hát, oak forest (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906); VII. Bodrogszegi, Bodrog 
(ÁL-HG 2001); Sárospatak, Mancsalka (ÁL-HG 2001) 
Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1755): I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); 
Gávavencsellő, Gyuj tava (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 
2001), Remete (ÁL-HG 2001); Komoró, Saf (1996); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 
2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszadob, Kocsordos (ÁL-HG 
2001), Telek (ÁL-HG 2001); Tiszaeszlár, Réti-dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Holt-
Tisza (ÁL-HG 2001); III. Hódmezővásárhely (CsE 1906); Lakitelek, Tőserdő, 
crumbling trunk (ÁL 1998); Rákóczifalva, oak-forest (2003), inner dike side (2003), 
external dike side (2003); Szeged (CsE 1906), Kiskundorozsma (CsE 1906), dike 
(1997), Központ (CsE 1906), Újszeged, Füvészkert (1997), Tiszapart, from flood silt 
(EJ 1935); Szentes (CsE 1906); V. Szamosszeg (ÁL 1996); VII. Alsóberecki, Holt-
Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-
HG 2001); VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Bekecs, Muszáj-legelő (ÁL-HG 
2001); Garadna, lower part of walnut stock (ÁL-HG 2001) (built-up area), Kossuth 
utca (ÁL-HG 2001), Bakó, forester's lodge, swept (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő 
(ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 2001); 
Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X. Gyomaendrőd, 
Hármas-Körös, bank treading, DGn (ÁL 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, swept 
(ÁL 2001), singling, GQu (ÁL 2001); Gyula, Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood 
forest (2004) 
Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781): I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); 
Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Gyuj tava (ÁL-HG 2001), Nyárfás-zug (ÁL-
HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja 
dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszacsermely, Csermely-szög (ÁL-HG 2001); Tiszadob, Telek 
(ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Hímes-tó-hát (ÁL-
HG 2001), Holt-Tisza (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001), sifting 
(ÁL-HG 2001); Vásárosnamény (ÁL 1996); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 
2001); Zsurk, sandy riverbank (1996); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); III. Dóc, 
Bíbicháti-erdő (1995); Hódmezővásárhely, Barci-rét, Hunyadi-halom, AAp, pitfall trap 
(1995); Szeged (CsE 1906), Kiskundorozsma (CsE 1906), Központ (CsE 1906), 
Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Bodroghalom, Zsidó-homok (ÁL-
HG 2001); Bodrogkersztúr, Balota (ÁL-HG 2001), Lebuj (ÁL-HG 2001); 
Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), 
Király-hegy (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); Vajdácska, Kopaszló-
sarok (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Garadna (built-up area), 
Kossuth utca, from trunk of black locust tree (ÁL-HG 2001), light trap (ÁL-HG 2001), 
swept (ÁL-HG 2001), from house wall (ÁL-HG 2001), from rotting turnip (ÁL-HG 
2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); 
Sajóhídvég, Túlsó-erdő (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, 
Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood forest (2003), Városerdő, from flood silt (ÁL 
1983); X.3. Békés (ÁL 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, singling, GQu (ÁL 2001); 
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Sarkad, Remetei-erdő, sifting, singling, GQu (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, GQu 
(ÁL 2001) 
Tachyporus obtusus (Linnaeus, 1767): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood 
silt (EJ 1935); VII. Sátoraljaújhely, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Szesszió 
(ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 
2001) 
Tachyporus pallidus Sharp, 1871: I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); 
Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); VII. 
Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Koholya-tető (ÁL-HG 2001); 
Vajdácska, Kopaszló-sarok (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001) 
Tachyporus pusillus (Gravenhorst, 1806): I. Gávavencsellő, Gyuj tava (ÁL-HG 
2001), Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); 
Tiszalúc, Hímes-tó-hát (ÁL-HG 2001); III. Szeged (SGy 1939); VIII. Abaújkér, Sóstó 
(ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001) 
Tachyporus rificollis (Gravenhorst, 1802): VII. Sárospatak (TL 1993) 
Tachyporus scitulus Erichson, 1839: I. (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001) 
Tachyporus solutus Erichson, 1839 [Tachyporus marginellus Stephens, 1832]: I. 
Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); 
Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 
2001); Bodrogolaszi, Berek (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Somlyód (ÁL-HG 2001); 
Vajdácska, Kopaszló-sarok (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, swept (ÁL-HG 2001) 
(built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001); 
Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Minta-legelő (ÁL-HG 2001); X.3.a 
Gyula, Városerdő, from crumbling oak (ÁL 1983), GQu, singling (ÁL 2001); Sarkad, 
Remetei-erdő, swept, singling, GQu (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, GQu (ÁL 2001) 
Tachinus corticinus Gravenhorst, 1802: I. Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); 
(Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Holt-Tisza (ÁL-HG 2001); 
Tisztardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from 
flood silt (EJ 1935); VII. Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-
homok (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna from beneath walnut bark (ÁL-HG 2001), 
(built-up area), Kossuth utca, from fermenting pumpkin (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-
legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 
2001); Hernádvécse (Száraz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 
2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting, GQu (ÁL 2001) 
Tachinus discoideus Erichson, 1839: III. Szeged (CsE 1906), (TL 1993), dike (SV 
1926) 
Tachinus fimetarius Gravenhorst, 1802: I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); III. 
Szeged (CsE 1906); VIII. Garadna, swept (ÁL-HG 2001) (built-up area), Kossuth utca 
(ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, pitfall trap, GQu (ÁL 2001) 
Tachinus humeralis Gravenhorst, 1802: VII. Sárospatak, Bornemissza-forrás (ÁL-
HG 2001) 
Tachinus lignorum (Linnaeus, 1758): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); 
(Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca, 
from human faeces (ÁL-HG 2001) 
Tachinus marginellus (Fabricius, 1781): III. Szeged, Újszeged (CsE 1906) 
Tachinuspallipes Gravenhorst, 1806: III. Szeged (SGy 1939) 
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Tachinus signatus Gravenhorst, 1802 [Tachinus rufipes (Linnaeus, 1758)]: I. (Balsa), 
Homokos-hát (ÁL-HG 2001); Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, 
Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-
HG 2001); Kenézlő, Görbe-éri-kaszáló (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-
HG 2001); Timár, Luka (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); 
Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); 
VII. Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001), File-szög (ÁL-HG 2001); Sárospatak, 
Baksa-homok (ÁL-HG 2001); Viss, Csonkás (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújvár, Bika-rét 
(ÁL-HG 2001); Garadna (ÁL-HG 2001), spruce forest (ÁL-HG 2001), (built-up area), 
Kossuth utca (ÁL-HG 2001), from beneath bark (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-
HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001) 
Cilea silphoides (Linnaeus 1767): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); III. Szeged 
(CsE 1906), Kiskundorozsma (CsE 1906); VII. Bodroghalom, Virányi-legelő (ÁL-HG 
2001); Vajdácska, Kopaszló-sarok (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), 
Kossuth utca, light trap (ÁL-HG 2001) 
Habrocerinae 
Habrocerus capillaricornis (Gravenhorst, 1806): I. Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 
2001), sifting (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); VII. 
Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting, GQu (ÁL 
2001), Remíz-erdő, pitfall trap, GQu (ÁL 2001) 
Aleocharinae 
Deinopsis erosa (Stephens, 1832): VII. Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001) 
Myllaena dubia (Gravenhorst, 1806): I. Tiszakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001) 
Myllaena gracilis (Matthews, 1838): I. Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001) 
Myllaena intermedia Erichson, 1837: I. Gávavencsellő, János-tó (ÁL-HG 2001), Lenc 
(ÁL-HG 2001); III. Szeged (SGy 1939); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
X.4. Hortobágy-Máta, Sáros-ér-halom (ÁL 1987); XI. Pécska (JR 1928) 
Myllaena minuta (Gravenhorst, 1806): I. Tokaj, Nagy-Fűz (ÁL-HG 2001) 
Pronomaea korgei Lohse, 1974: III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 
1935); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting, GQu (ÁL 2001) 
Oligota inflata (Mannerheim, 1831): II. Tiszafüred, Kócs (ÁL 1987); III. Szeged 
(CsE 1906) 
Oligota pumilio Kiesenwetter, 1858: II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); Tiszafüred, 
Kócs (ÁL 1987); VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 
2001); X.3. Békés (ÁL 2001); Gerla, Fácános-erdő, sifting (ÁL 1985); X.3.a. Sarkad, 
Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001); X.4. Hortobágy-Máta, Sáros-ér-halom (ÁL 1987) 
Oligota pussilima (Gravenhorst, 1806): III. Szeged (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, 
from flood silt (EJ 1935); XI. Pécska (JR 1928) 
Holobus apicatus (Erichson, 1837): III. Szeged (CsE 1906) 
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Holobus flavicornis (Lacordaire, 1835): II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); III. Szeged 
(SGy 1939); X.3. Gerla, Fácános-erdő, sifting (ÁL 1985); X.3.a. Gyula, Városerdő, 
sifting (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, swept (ÁL 2001) 
Cypha apicalis (Brisout de Barneville, 1863): III. Szeged, Újszeged (SGy 1939) 
Cypha longicornis (Paykull, 1800): X.3. Doboz, Gerla-Marói-erdő, sifting (ÁL 1985); 
Gerla, Fácános-erdő, sifting (ÁL 1985); X.3.a. Gerla, Fácános-erdő, sifting (ÁL 1985); 
Gyula, Fekete-Körös, bank treading (ÁL 1985), Városerdő, sifting (ÁL 1985); Sarkad, 
Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001), sifting, singling, GQu (ÁL 2001) 
Cypha tarsalis (Luze, 1902): X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting, GQu (ÁL 2001) 
Hygronoma dimidiata (Gravenhorst, 1806): I. Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 
2001) 
Gyrophaena bihamata Thomson, 1867: I. Gávavencsellő, Nyárfás-zug (ÁL-HG 
2001); III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); X.3.a. Sarkad, 
Remetei-erdő, GQu (ÁL 2001) 
Gyrophaena fasciata (Marsham, 1802) [Gyrophaena laevipennis Kraatz, 1857]: III. 
Szeged, Tápé (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VIII. 
Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remíz-erdő, 
from mushroom, GQu (ÁL 2001); XI. Pécska (JR 1928) 
Gyrophaena joyi Wendeler, 1924: II. Tiszacsege (ÁL 1987); X.3.a. Gyula, Városerdő, 
from fungusy stock (ÁL 1985), from decomposed bracket fungus (ÁL 1985); Sarkad, 
Remetei-erdő, sifting, GQu (ÁL 2001) 
Gyrophaena joyioides Wüsthoff, 1937: II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); III. 
Hódmezővásárhely, Körtvélyes, Petres-erdő, Saf, pitfall trap (1995); VIII. Garadna 
(built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remíz-erdő, from 
mushroom, GQu (ÁL 2001); X.4. Hortobágy-Máta, Sáros-ér-halom (ÁL 1987) 
Gyrophaena manca Erichson, 1839: II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); X.3.a. Sarkad, 
Remíz-erdő, from mushroom, GQu (ÁL 2001) 
Gyrophaene lucidula Erichson, 1837: III. Szeged (SGy 1939), Újszeged (SGy 1939) 
Gyrophena affinis Mannerheim, 1830): X.4. Hortobágy-Máta, Sáros-ér-halom (ÁL 
1987) 
Placusa pumilio (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001) 
Cyphea curtula (Erichson, 1839): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001) 
Homalota plana (Gyllenhal, 1810): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); VIII. 
Garadna, from beneath bark of black locust tree (ÁL-HG 2001), (built-up area), 
Kossuth utca (ÁL-HG 2001); XI. Pécska (JR 1928) 
Anomognathus cuspidatus (Erichson, 1839) [Anomognathus inconspicuus (Heer, 
1839)]: I. Gávavencsellő, Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001) 
Rhopalocerina clavigera (Scriba, 1859): XI. Pécska (JR 1928) 
Bolitochara bella Markel, 1844: X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting, pitfall trap, 
GQu (ÁL 2001) 
Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806): I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), 
Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001); VIII. Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001) 
Autalia impressa (Olivier, 1795): VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001) 
Cordalia obscura (Gravenhorst, 1802): II. Tiszacsege (ÁL 1987); III. Algyő (CsE 
1906); Szeged (CsE 1906); VII. Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); VIII. Zsujta, 
Zug (ÁL-HG 2001) 
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Falagria caesa Erichson 1837: VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, 
Hosszú-Kerek-tó (ÁL-HG 2001) 
Falagria sulcatula (Gravenhorst, 1806): III. Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, 
from flood silt (EJ 1935); VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001) 
Falagrioma thoracica (Stephens, 1832): I. Gávavencsellő, Nyárfás-zug (ÁL-HG 
2001); VII. Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 
2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001) 
Anaulacaspis nigra (Gravenhorst, 1802): III. Szeged (CsE 1906), Újszeged, 
Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VIII. Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001); 
Hernádvécse (Száraz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001) 
Tachyusa coarctata Erichson, 1837: I. Cigánd, Tisza (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, 
Remete (ÁL-HG 2001), Szállás-szeg (ÁL-HG 2001), Tisza, sandy riverbank (ÁL-HG 
2001); Zsurk, sandy riverbank; III. Szeged (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from 
flood silt (EJ 1935); VII. Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 
2001); X.3.a. Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001); XI. Kiszombor, Maros, sandy 
riverbank (1997); Nagylak, Maros, sandy riverbank (1997) 
Tachyusa concinna (Heer, 1839): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); III. 
Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Felsőberecki, Bodrog 
(ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 
2001); Hernádbűd, Hernád (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Fekete-Körös, bank treading 
(ÁL 1985), (ÁL 2001); Sarkad, Remíz-erdő, singling GQu (ÁL 2001) 
Tachyusa constricta Erichson, 1837: VIII. Gibárt, Hernád (ÁL-HG 2001); Szegilong, 
Meszes (ÁL-HG 2001) 
Tachyusa exarata (Mannerheim, 1831): I. Tiszakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001) 
Tachyusa objecta Mulsant et Rey, 1870: I. Balsa, Tisza (ÁL-HG 2001); 
Gávavencsellő, János-tó(ÁL-HG 2001), Lónyai-főcsatorna (ÁL-HG 2001), 
Remete(ÁL-HG 2001); Vásárosnamény, sandy riverbank (1996); Zemplénagárd, 
Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); II. Tiszacsege (ÁL 1987); VII. Bodrogkeresztúr, 
Macskás (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Fekete-
Körös, bank treading (ÁL 1985), (ÁL 2001); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001); X.3.a. 
Gyula, Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood forest (2003); X.4. Hortobágy-Máta, 
Sáros-ér-halom (ÁL 1987); XI. Szeged, Vetyehát, Saf (1995, 2001) 
Thinonoma atra (Gravenhorst, 1806): VII. Vajdácska, Holt-Bodrog (ÁL-HG 2001); 
VIII. Bekecs, Muszáj-legelő, alkaline desert (ÁL-HG 2001) 
Ischnopoda umbratica (Erichson, 1837): I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), 
Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tisza, sandy riverbank (ÁL-HG 2001); 
Tiszakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); III. Szeged, Tisza, sandy riverbank (1997), 
Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 
2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001); 
Remetei-erdő, singling, GQu (ÁL 2001) 
Dasygnypeta velata (Erichson, 1837): VII. Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001) 
Gnypeta carbonaria (Mannerheim, 1831): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from 
flood silt (EJ 1935); X.3.a. Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001) 
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Gnypeta ripicola (Kiesenwetter, 1844) [Gnypeta subpubescens (Stephens, 1832)]: I. 
Tiszakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); VII. Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
VIII. Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001) 
Gnypeta rubrior Tottenham, 1939: X.3.a. Gyula, Fekete-Körös, bank treading (ÁL 
1985); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001); X.4. Hortobágy-Máta, Hortobágy, Zám (ÁL 
1987) 
Brachyusa concolor (Erichson, 1839): I. Zsurk, sandy riverbank (1996); II. 
Tiszacsege (ÁL 1987); III. Szeged (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt 
(EJ 1935); VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Zsurk, Tisza, sandy bank (ÁL-HG 
2001); VII. Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-
HG 2001); X.3.a. Gyula, Fekete-Körös, bank treading (ÁL 1985); Sarkad, Fekete-
Körös (ÁL 2001); X.4. Hortobágy-Máta, Hortobágy (ÁL 1987) 
Dacrila fallax (Kraatz, 1856): II. Tiszacsege (ÁL 1987); XI. Nagylak (JR 1927) 
Schistoglossa gemina (Erichson, 1837): XI. Nagylak (JR 1927) 
Stichoglossa semirufa (Erichson, 1839): X.3. Gerla, Fácános erdő, sifting (ÁL 1985); 
XI. Pécska (JR 1928) 
Platyola austriaca Scheerpeltz, 1959: X.3. Békés (ÁL 2001) 
Hydrosmecta delicatula (Sharp, 1869): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood 
silt (EJ 1935) 
Hydrosmecta fragilis (Kraatz, 1854): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt 
(EJ 1935) 
Hydrosmecta longula (Heer, 1839): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt 
(EJ 1935) 
Aloconota gregaria (Erichson, 1839) [Aloconta ruficrus (Stephens, 1832)]: I. Cigánd, 
Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód 
alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszanagyfalu, Nagy-morotva (ÁL-HG 2001); Tokaj, Nagy-
Fűz (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); III. Szeged (CsE 1906); VII. 
Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); III. 
Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VIII. Garadna, pasture, flew, 
(ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca, swept (ÁL-HG 2001), from house wall 
(ÁL-HG 2001), Bakó, forester's lodge, swept (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő 
(ÁL-HG 2001); X. Gyomaendrőd, Hármas-Körös, bank treading, DGn (ÁL 2001); 
X:3. Békés (ÁL 2001); X.4. Hortobágy-Máta, Hortobágyi-halastó (ÁL 1987) 
Aloconta languida (Erichson, 1937): I. Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); VII. 
(Vajdácska, Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001) 
Aloconta sulcifrons (Stephens, 1832): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood 
silt (EJ 1935) 
Pycnota paradoxa (Mulsant et Rey1861): I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), 
Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001); VII. Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001) 
Enalodroma hepatica (Thomson, 1939): I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); 
(Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Hímes-tó-hát, oak forest (ÁL-HG 
2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); VII. 
Sárospatak, Kazaitanya (ÁL-HG 2001); VIII. Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001) 
Amischa analis (Gravenhorst, 1802): I. (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); III. 
Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VIII. Gönc, Szesszió (ÁL-HG 
2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001) 
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Amischa bifoveolata (Mannerheim, 1830): I. Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); 
II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 
1935); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug , (ÁL-HG 2001) 
Amischa decipiens (Sharp, 1869): I. Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); II. 
Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. 
Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X.3. Gerla, Fácános-
erdő, sifting (ÁL 1985); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting, GQu (ÁL 2001) 
Amischa filum (Mulsant and Rey, 1870): II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); 
Tiszacsege, Cserepes (ÁL 1987); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, swept (ÁL 2001), 
singling, GQu (ÁL 2001); X.4. Hortobágy-Máta, Kungyörgy (ÁL 1987) 
Amischa forcipata (Mulsant and Rey, 1873): I. Tiszalúc, Holt-Tisza (ÁL-HG 2001); 
X.3.a. Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001) 
Amidobia talpa (Heer, 1841): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 
1935) 
Nehemitropia lividipennis (Mannerheim, 1830) [Hemitropia sordida (Marsham, 
1802)]: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); 
VII. Bodroghalom,, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001), Virányi-legelő (ÁL-HG 2001); VIII. 
Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Garadna (built-up area), Kossuth utca, from house 
wall (ÁL-HG 2001); X.4. Hortobágy-Máta, Zám (ÁL 1987) 
Brundinia marina (Mulsant et Rey, 1853): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from 
flood silt (EJ 1935) 
Tomoglossa luteicornis (Erichson, 1837): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from 
flood silt (EJ 1935); XI. Nagylak (JR 1927) 
Geostiba circellaris (Gravenhorst, 1806): I. Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); 
Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszadob, Telek (ÁL-HG 2001); 
Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); III. Szeged, 
Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 
2001); VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Száraz-berek), gravel-
pit (ÁL-HG 2001) 
Taxicera deplanata (Gravenhorst, 1802): III. Szeged (SGy 1939) 
Dinaraea aequata (Erichson, 1837): I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Remete 
(ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 
1987); VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from 
fungusy stock (ÁL 1985), from decomposed oak (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, 
pitfall trap, GQu (ÁL 2001), Remíz-erdő, from mushroom, GQu (ÁL 2001) 
Dinaraea angustula (Gyllenhall, 1810): I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Ó-
Füzes (ÁL-HG 2001), Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); III. 
Szeged (SGy 1939); Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. 
Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); VIII. 
Garadna, from beneath walnut bark (ÁL-HG 2001); Sajóhídvég, Túlsó-erdő (ÁL-HG 
2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985) 
Dinaraea linearis (Gravenhorst, 1802): III. Szeged (CsE 1906) 
Plataraea dubiosa (Benick, 1934): VIII. Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001) 
Liogluta granigera (Kiesenwetter, 1850) [Liogluta crassicornis (Gyllenhal, 1827)]: 
VIII. Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remíz-erdő, pitfall trap, GQu 
(ÁL 2001) 
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Liogluta longiuscula (Gravenhorst, 1802): II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); VIII. 
Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001) 
Atheta atramentaria (Gyllenhal, 1810): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood 
silt (EJ 1935) 
Atheta balcanicola (Scheerpeltz, 1968): I. Vásárosnamény, sandy riverbank (1996); 
III. Lakitelek, Tőserdő (ÁL 1998) 
Atheta basicornis (Mulsant et Rey, 1852): Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), 
Lomos (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 
2001); III. Szeged (SGy 1939); VII. Bodrogkesresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001); XI. 
Pécska (JR 1928) 
Atheta benickiella Brundin, 1948: X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001) 
Atheta britanniae Bernhauer et Scheerpeltz, 1926: VIII. Sajóhídvég, Túlsó-erdő (ÁL-
HG 2001) 
Atheta castanoptera (Mannerheim, 1831): X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting, GQu 
(ÁL 2001) 
Atheta coriaria (Kraatz, 1856): I. (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, 
Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906); VIII. Garadna (built-up area), 
Kossuth utca (ÁL-HG 2001) 
Atheta crassicornis (Fabricius, 1793): I. Gávavencsellő, Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001); 
II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); VII. Sárospatak, Király-hegy (ÁL-HG 2001); VIII. 
Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001), from fermenting pumpkin (ÁL-
HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, from nest of Lanius collurio (ÁL 1985) 
Atheta crisiana Bernhauer, 1929: X.3. Békés (ÁL 2001) 
Atheta divisa (Märkel, 1844): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 
1935) 
Atheta elongatula balcanensis Likovsky, 1984 [Philhygra balcanicola (Scheerpeltz, 
1968)]: I. Gávavencsellő, Gyuj tava (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete 
(ÁL-HG 2001); VII. Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-
homok (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001) 
Atheta elongatula elongatula (Gravenhorst, 1802): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, 
from flood silt (EJ 1935) 
Atheta episcopalis Bernhauer, 1910: III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt 
(EJ 1935) 
Atheta euryptera (Stephens, 1832): I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); 
Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 
2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, 
Rimasó (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); VII. Sárospatak, Baksa-
homok (ÁL-HG 2001); VIII. Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001) 
Atheta excisa (Eppelsheim, 1833): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt 
(EJ 1935) 
Atheta fimorum (Brisout de Barneville, 1860): VII. Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-
HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001) 
Atheta flavipes (Hochhuth, 1860 [Ceritaxa flavipes (Motschulsky, 1860)]: X.3.a. 




Atheta fungi (Gravenhorst, 1806): I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Nyárfás-
zug (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); 
Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001), sifting (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő 
(ÁL 1987); Tiszacsege (ÁL 1987); III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt 
(EJ 1935); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-
HG 2001), Bornemissza-forrás (ÁL-HG 2001), Kis-Szava-hegy (ÁL-HG 2001), 
Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-
legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001); Zsujta, 
Zug (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, sifting (ÁL 2001); Sarkad, Remetei-
erdő, sifting, GQu (ÁL 2001) 
Atheta fungivora (Thomson, 1867): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt 
(EJ 1935) 
Atheta gagatina (Baudi di Selve, 1848): I. Gávavencsellő, Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 
2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); III. Dóc, Bíbicháti-erdő (1995); VIII. 
Garadna, from Boletus regalis (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); 
VII. Sárospatak, Király-hegy (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); X.3.a. 
Gyula, Városerdő, from decomposed oak (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, sifting, 
GQu (ÁL 2001) 
Atheta ganglbaueri Brundin, 1948: II. Tiszacsege, Cserepes (ÁL 1987); Tiszafüred, 
Kócs (ÁL 1987) 
Atheta harwoodi Williams, 1930 [Atheta subquadrata (Sharp, 1913)]: VIII. Abaújvár, 
Bika-rét (ÁL-HG 2001); Garadna, from decomposed branch of black locust tree (ÁL-
HG 2001) 
Atheta hydra Ádám, 1987: VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001) 
Atheta inquinula (Gravenhorst, 1802): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood 
silt (EJ 1935) 
Atheta laticollis (Stephens, 1832): I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); 
Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Marót-zugi-Holt-Tisza 
(ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó, sifting (ÁL-HG 2001); Tokaj, Tisza-híd (ÁL-
HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); Tiszacsege (ÁL 1987); III. Szeged (CsE 
1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); Szentes (CsE 1906); VII. 
Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); Sátoraljaújhely, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca, from rotting pumpkin (ÁL-HG 2001); 
Sajóhídvég, Túlsó-erdő (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, 
Városerdő, singling, GQu (ÁL 2001); Sarkad, Remetei-erdő, singling, sifting, GQu 
(ÁL 2001); XI. Pécska (JR 1928); Szeged, Vetyehát, Saf (1995) 
Atheta liturata (Stephens, 1832): X.3.a. Gyula, Városerdő, from fungusy stock (ÁL 
1985) 
Atheta longicornis (Gravenhorst, 1802): VII. Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 
2001) 
Atheta luteipes (Erichson, 1837): I. Gávavencsellő, Lenc (ÁL-HG 2001); II. Egyek, 
Ohati-erdő (ÁL 1987) 
Atheta malleus Joy, 1913: II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987) 
Atheta marcida (Erichson, 1837): I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001); II. Egyek, 
Ohati-erdő (ÁL 1987); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001) 
Atheta melanaria ((Mannerheim, 1830): X.4. Hortobágy-Máta, Zám (ÁL 1987) 
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Atheta negligens (Mulsant et Rey, 1873): I. Gávavencsellő, Lomos (ÁL-HG 2001), 
Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-
erdő (ÁL 1987); Tiszacsege (ÁL 1987); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 
2001), singling, sifting, GQu (ÁL 2001) 
Atheta nidicola (Johansen, 1914): II. Egyek, Ohati-erdő, from the nest of Falco 
vespertinus (ÁL 1987) 
Atheta nigra (Kraatz, 1856): II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); Tiszacsege (ÁL 1987) 
Atheta nigricornis (Thomson, 1852) [Atheta excavata (Gyllenhall, 1827)]: II. Egyek, 
Ohati-erdő, from the nest of Falco vespertinus (ÁL 1987); VII. Sárospatak, Baksa-
homok (ÁL-HG 2001) 
Atheta nigritula (Gravenhorst, 1802): II. Egyek (ÁL 1987) 
Atheta occulta Etrichson, 1837) [Bessobia foveata (Stephens, 1832)]: III. Szeged 
(SGy 1939); VIII. Garadna, from sunny house wall (ÁL-HG 2001), (built-up area), 
Kossuth utca, from house wall (ÁL-HG 2001) 
Atheta orbata (Erichson, 1837): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, 
Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszadob, Telek (ÁL-HG 2001); III. Szeged, 
Újszeged, Füvészkert (1997), Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); II. Egyek, Ohati-
erdő (ÁL 1987); VII. Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, 
Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes 
(ÁL-HG 2001); VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 
2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); Hernádvécse 
(Száraz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); X.3. Gerla, Fácános-erdő, sifting (ÁL 
1985); X.3.a. Gyula, Városerdő, sifting (ÁL 1985); Sarkad, Remíz-erdő, singling, 
GQu (ÁL 2001); X.4. Hortobágy-Máta, Sáros-ér-halom (ÁL 1987), Zám (ÁL 1987) 
Atheta orphana (Ereichson, 1837): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt 
(EJ 1935) 
Athetaparca (Mulsant et Rey, 1873): I. Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001) 
Athetaputrida (Kraatz, 1856): III. Szeged (SGy 1939) 
Atheta ravilla (Erichson, 1839): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); II. Egyek, 
Ohati-erdő (ÁL 1987); III. Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt 
(EJ 1935); X.4. Hortobágy-Máta, Hortobágyi-halastó (ÁL 1987), Zám (ÁL 1987) 
Atheta scotica (Elliman, 1919): X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 2001) 
Atheta sequanica (Brisout de Barneville, 1859): I. Vásárosnamény, sandy riverbank 
(1996); III. Szeged (CsE 1906); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, 
Fekete-Körös (ÁL 2001); XI. Nagylak (JR 1927) 
Atheta sodalis (Erichson, 1837): VII. Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001) 
Atheta terminalis (Gravenhorst, 1806): I. Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); 
Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001) 
Atheta tmolosensis Bernhauer, 1940: I. Gávavencsellő, Lomos (ÁL-HG 2001); VII. 
Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Vajdácska, Kopaszló-sarok (ÁL-HG 2001) 
(Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001) 
Atheta triangulum (Kraatz, 1856): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); 
Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszacsermely, Csermely-szög (ÁL-HG 2001); 
II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); III. Lakitelek, Tőserdő (ÁL 1998); VII. 
Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-
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HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); X.4. Hortobágy-Máta, Hortobágyi-
halastó (ÁL 1987), Zám (ÁL 1987) 
Atheta trinotata (Kraatz, 1856) [Atheta socialis (Paykull, 1789)]: III. Szeged, 
Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth 
utca, from rotting pumpkin (ÁL-HG 2001) 
Atheta vilis (Erichson, 1837): I. Gávavencsellő, Gyujtava (ÁL-HG 2001), Lapály 
(ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszadob, Telek (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, 
Felső-szög (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); VII. Bodrogszegi, 
Bodrog (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting, GQu (ÁL 2001) 
Acrotona convergens VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001) 
Acrotona muscorum (Brisout de Barneville, 1860): III. Dóc, Bíbicháti-erdő (1995) 
Acrotona exigua (Erichson, 1837): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt 
(EJ 1935) 
Acrotona parens (Mulsant et Rey, 1852): I. Gávavencsellő, Lenc (ÁL-HG 2001); 
X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001) 
Acrotonaparva (Sahlberg, 1831): III. Szeged (SGy 1939) 
Acrotona parvula (Mannerheim, 1830): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood 
silt (EJ 1935) 
Acrotona pygmaea (Gravenhorst, 1802): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood 
silt (EJ 1935) 
Acrotona troglodytes (Motschulsky, 1858): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from 
flood silt (EJ 1935) 
Alevonota gracilenta (Erichson, 1839): X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 
1985) 
Alianata incana (Erichson, 1837): I. Tiszaeszlár, Réti dűlő (ÁL-HG 2001) 
Pachnida nigella (Erichson, 1837): VIII. Gönc, Banga-rét (ÁL-HG 2001) 
Thamiaraea cinnamomea (Gravenhorst, 1802): VIII. Garadna (built-up area), 
Kossuth utca, from rotting turnip (ÁL-HG 2001) 
Thamiaraea hospita (Markel, 1844): II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987) 
Drusilla canaliculata (Fabricius, 1887): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001), Nagy-
erdő (ÁL-HG 2001); Eperjeske, wooded pasture (2002); Gávavencsellő, Görbe-tó 
(ÁL-HG 2001), Gyuj tava (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 
2001), Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001), meadow (ÁL-HG 
2001); Gyep, Rókás legelő (2002); Kisar, flood-plain, fruit-garden (2002); Komoró, 
Saf (1996); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 
2001); Tiszacsermely, Csermely-szög (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 
2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Holt-Tisza (ÁL-HG 2001); 
Tiszaszalka, dike side (2002); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); Szórópuszta, flood-
plain, hybrid poplar forest (2003); III. Dóc, Bíbicháti-erdő (1995); Rákóczifalva, oak-
forest (2003), flood-plain, meadow (2003), inner dike side (2003), external dike side 
(2003); Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); Szegvár 
(1995); VII. Alsóberecki, Holt-Bodrog (ÁL-HG 2001); Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 
2001); Bodrogkeresztúr, Balota (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Kazaitanya (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt 
(ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); Zalkod, Erkecse (ÁL-HG 2001); 
VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Garadna, 
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fringe of the forest (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca, from beneath bark 
(ÁL-HG 2001), garden (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió 
(ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Hosszú-Kerek-tó (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Száraz-
berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); Sajóhídvég, Túlsó-erdő (ÁL-HG 2001); Vizsoly, 
Ortás (ÁL-HG 2001), LPa (ÁL-HG 2001); X.3. Gyomaendrőd, Hármas-Körös, bank 
treading, DGn (ÁL 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from decomposed oak (ÁL 1985), 
Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood forest (2004); X.4. Hortobágy-Máta, 
Hortobágyi-halastó (ÁL 1987), Zám (ÁL 1987) 
Zyras cognatus (Märkel, 1842): II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); VII. Sárospatak, 
Bornemissza-forrás (ÁL-HG 2001) 
Zyras collaris (Paykull, 1800): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); III. Szeged 
(SGy 1939); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca, flew on court (ÁL-HG 
2001); X.3.a Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001) 
Zyras funestus (Gravenhorst, 1806): II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); VIII. 
Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 2001) 
Zyras haworthi (Stephens, 1832): I. (Balsa), Homokos-hát (ÁL-HG 2001); 
Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); VII. 
Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-
HG 2001) 
Zyras humeralis (Gravenhorst, 1802): VIII. Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 2001) 
Zyras laticollis (Märkel, 1842): II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); VIII. Hidasnémeti, 
Kis-sziget (ÁL-HG 2001) 
Zyras limbatus (Paykull1789): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, 
Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), 
Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-
HG 2001); Tiszacsermely, Csermely-szög (ÁL-HG 2001); III. Szeged (SV 1934), 
(SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Felsőberecki, Bodrog 
(ÁL-HG 2001); Sárospatak, Kazaitanya (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); 
VIII. Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, 
Hosszú-Kerek-tó (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001) 
Zyras lugens (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001); 
Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); II. 
Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 
2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Száraz-berek), gravel-pit (ÁL-
HG 2001) 
Zyras similis (Märkel, 1844): VII. Sárospatak, Király-hegy, Vineyard (ÁL-HG 2001), 
Veres-haraszt (ÁL-HG 2001) 
Dinarda dentata (Gravenhorst, 1806): II. Tiszacsege (ÁL 1987) 
Phloeopora corticalis (Gravenhorst, 1802): II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); X.3.b. 
Gyula, Gyulavári, from oak stock (ÁL 1985); XI. Pécska (JR 1928) 
Phloeopora opaca Bernhauer, 1902: I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001) 
Phloeopora scribae (Eppelsheim, 1884): X.3.b. Gyula, Gyulavári, from oak stocks 
(ÁL 2001) 
Phloeopora teres (Gravenhorst, 1802): III. Szeged, Újszeged, Füvészkert, swept 
(1997); VII. Sárospatak, Szava-hegy (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), 
Kossuth utca (ÁL-HG 2001); XI. Pécska (JR 1928) 
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Ilyobates bennetti Donisthorpe, 1914 [Ilyobates subopacus Palm, 1935]: X.3.a. 
Sarkad, Remetei-erdő, pitfall trap, GQu (ÁL 2001); X.4. Hortobágy-Máta, 
Hortobágyi-halastó (ÁL 1987) 
Ilyobates nigricornis (Paykull, 1800): I. Gávavencsellő, Lomos (ÁL-HG 2001), 
Remete (ÁL-HG 2001); Tiszakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-
Tisza (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); III. Szeged (SGy 1939), 
dike (SV 1926), VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca, from beneath bark of 
black locust tree (ÁL-HG 2001) 
Ilyobates propinquus (Aubé, 1850): I. Gávavencsellő, Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001); 
Tímár, Luka (ÁL-HG 2001) 
Calodera aethiops (Gravenhorst, 1802): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood 
silt (EJ 1935); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001);X.3. Doboz, Gerla-Marói-
erdö, sifting (ÁL 1985); X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985); Sarkad, 
Remetei-erdő, sifting GQu (ÁL 2001); XI. Pécska (JR 1928) 
Calodera nigrita Mannerheim, 1830: I. Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); 
Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 2001) 
Calodera rufescens Kraatz, 1856: I. Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001) 
Calodera uliginosa Erichson, 1837 [Calodera rufitarsis (Stephens, 1832)]: I. 
Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001) 
Parocyusa longitarsis (Erichson, 1839) [Parocyusa attenuata (Stephens, 1832)]: I. 
Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001) 
Amarochara forticornis (Lacordaire, 1835): I. Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 
2001); III. Szeged (SGy 1939), Újszeged (SGy 1939), Tiszapart, from flood silt (EJ 
1935), Tápé (SGy 1939); X.3. Békés (ÁL 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood 
silt (ÁL 1985); XI. Nagylak (JR 1927) 
Amarochara umbrosa (Erichson, 1837): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood 
silt (EJ 1935); XI. Nagylak (JR 1927) 
Ocalea badia Erichson, 1837: I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Rakamaz, 
Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); (Tiszalúc), 
Emberes (ÁL-HG 2001); Tiszanagyfalu, Nagy-morotva (ÁL-HG 2001); II. Egyek, 
Ohati-erdő (ÁL 1987); III. Hódmezővásárhely, Barci-rét, Tére parti tölgyes (1995); 
VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); VIII. 
Hernádbűd, Hernád (ÁL-HG 2001); X.3. Doboz, Gerla-Marói-erdő, sifting (ÁL 1985); 
X.3.a. Gyula, Városerdő, sifting (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001); 
X.4. Hortobágy-Máta, Hortobágyi-halastó (ÁL 1987 
Ocalea puncticeps Kraatz, 1858: III. Hódmezővásárhely (CsE 1906); Szeged (CsE 
1906) 
Apimela macella (Erichson, 1839): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt 
(EJ 1935); XI. Nagylak (JR 1927) 
Meotica exilis (Gravenhorst, 1806): I. Tiszanagyfalu, Nagy-morotva (ÁL-HG 2001); 
XI. Pécska (JR 1928) 
Meotica filiformis (Motschulsky, 1860) [Meotica capitalis Mulsantand Rey, 1873]: 
X.3. Békés (ÁL 2001) 
Ocyusa picina (Aubé, 1850): VIII. Gönc, Banga-rét (ÁL-HG 2001) 
Poromniusa crassa (Eppelsheim, 1883): X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting GQu 
(ÁL 2001), Remíz-erdő, pitfall trap, GQu (ÁL 2001) 
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Poromniusa procidua (Erichson, 1837): VII. Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 
2001) 
Oxypoda abdominalis (Mannerheim, 1830): I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 
2001), Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó 
(ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 
1987); III. Hódmezővásárhely, Körtvélyes, oak forest (1995), Barci-rét, Tére parti 
tölgyes (1995); Szeged (SGy 1939); VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); 
VIII. Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás 
(ÁL-HG 2001) 
Oxypoda acuminata (Stephens, 1832) [Oxypoda lividipennis Mannerheim, 1831]: I. 
Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); II. Egyek, 
Ohati-erdő (ÁL 1987); VII. Sárospatak, Kis-Szava-hegy (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, 
Városerdő, singling, GQu (ÁL 2001); Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001), 
Remíz-erdő, singling, sifting GQu (ÁL 2001) 
Oxypoda alternans (Gravenhorst, 1802): VII. Sárospatak, Bornemissza-forrás (ÁL-
HG 2001) 
Oxypoda brachyptera (Stephens, 1832): VIII. Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001) 
Oxypoda carbonaria (Heer, 1841): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); 
Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from 
flood silt (EJ 1935); VII. Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújvár, 
Bika-rét (ÁL-HG 2001) 
Oxypoda elongatula Aubé, 1850: III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 
1935) 
Oxypoda filiformes Redtenbacher, 1849: II. Tiszacsege, Cserepes (ÁL 1987); III. 
Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Sárospatak, Baksa-homok 
(ÁL-HG 2001); X. Gyomaendrőd: Gyoma (ÁL 2001); X.4. Hortobágy-Máta, Zám 
(ÁL 1987) 
Oxypoda flavicornis Kraatz, 1856: II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); X.3.a Sarkad, 
Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001) 
Oxypoda longipes Mulsant et Rey, 1861: I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); 
Tiszalúc, Holt-Tisza (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); II. 
Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); III. Szeged (SGy 1939); VIII. Garadna, Bakó, 
forester's lodge, swept (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001) 
Oxypoda miranda Roubal, 1929: X.4. Hortobágy-Máta, Zám (ÁL 1987) 
Oxypoda opaca (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); III. 
Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Bodroghalom, Nyárjas-
dűlő (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Tarattya laposa (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja 
dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszadob, Telek (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-
HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting Festuco pseudovinae-Quercetum 
roboris (ÁL 2001) 
Oxypoda praecox Erichson, 1839: I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Remete 
(ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 
2001) 
Oxypoda recondita Kraatz, 1856: XI. Nagylak (JR 1927) 
Oxypoda spectabilis Märkel, 1844: I. Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001) 
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Oxypoda togata Erichson, 1837: I. Gávavencsellő, Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001); 
(Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); VII. Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001) 
Oxypoda vicina Kraatz, 1856: I. Gávavencsellő, Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001); 
(Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Sűly-homok (ÁL-HG 2001); 
Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); II. Tiszacsege, Cserepes (ÁL 1987); III. Szentes 
(CsE 1906); VII. Vajdácska, Kopaszló-sarok (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújkér, Sóstó 
(ÁL-HG 2001); Garadna (built-up area), Kossuth utca, from house wall (ÁL-HG 
2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádvécse 
(Száraz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Minta-legelő (ÁL-HG 2001), Ortás 
(ÁL-HG 2001); X.4. Hortobágy-Máta, Sáros-ér-halom (ÁL 1987) 
Oxypoda vittata Markel, 1842: II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987) 
Devia prospera (Erichson, 1839): I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos 
(ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); 
Tiszadob, Telek (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, 
Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); Tiszanagyfalu, Nagy-morotva (ÁL-HG 2001); Tokaj, Nagy-
Fűz (ÁL-HG 2001); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, 
Kazaitanya (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújvár, Bika-
rét (ÁL-HG 2001) 
Dexiogyia corticina (Erichson, 1837): II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); VII. 
Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); XI. Pécska (JR 1928) 
Homoeusa acuminata (Markel, 1842): I. Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001) 
Crataraea suturalis (Mannerheim, 1831): I. Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); 
II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); III. Szeged (CsE 1906); VIII. Garadna (built-up 
area), Kossuth utca, from house wall (ÁL-HG 2001) 
Haploglossa gentilis (Markel, 1844): XI. Pécska (JR 1928) 
Haploglossa nidicola (Fairmaire, 1852): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood 
silt (EJ 1935) 
Haploglossa picipennis (Gyllenhal, 1827): II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987) 
Aleochara binotata Kraatz, 1856: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001) 
Aleochara bipustulata (Linné, 1761): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); 
Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); III. Szeged 
(SGy 1939); VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); VIII. Sajóhídvég, Hernád 
(ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001); X.3. Doboz, mansion-park, from crow 
carrion (ÁL 1985); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001) 
Aleochara breiti Ganglbauer, 1807: VII. Sárospatak, Somlyód (ÁL-HG 2001) 
Aleochara brevipennis Gravenhorst, 1806: I. Gávavencsellő, Gyuj-tava (ÁL-HG 
2001); III. Szeged, Újszeged (SGy 1939) 
Aleochara clavicornis Redtenbacher, 1849: II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); VII. 
Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001) 
Aleochara curtula (Goeze, 1777): I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), 
Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); 
(Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); III. Dóc, 
Bíbicháti-erdő (1995); Szeged (CsE 1906); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); 
Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), 
Kazaitanya (ÁL-HG 2001), Király-hegy (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 
2001); VIII. Garadna, from dog carrion (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca 
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(ÁL-HG 2001), from chicken carrion (ÁL-HG 2001), from human faeces (ÁL-HG 
2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádvécse, from human faeces (ÁL-HG 
2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Mályvád, forest, pitfall trap (ÁL 
1985), forestry (ÁL 2001); XI. Szeged , Vetyehát, 5af (1995) 
Aleochara erythroptera Gravenhorst, 1806: III. Szeged (SGy 1939) 
Aleochara haematoptera Kraatz, 1858: III. Szeged, Újszeged (CsE 1906) 
Aleochara intricata (Mannerheim, 1831): I. Balsa, Tisza (ÁL-HG 2001); III. Algyő 
(CsE 1906); VIII. Garadna (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 
2001), from human faeces (ÁL-HG 2001); X.3.b. Gyula, from cowpat (ÁL 2001) 
Aleochara laevigata Gyllenhal, 1810: I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); 
Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); III. Hódmezővásárhely (CsE 1906); 
Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); Szegvár (CsE 1906); VII. 
Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); 
Hernádcéce, Hosszú-Kerek-tó (ÁL-HG 2001) 
Aleochara lanuginosa Gravenhorst, 1802: VII. Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 
2001) 
Aleochara milleri (Kraatz, 1862): VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca, from 
beneath bark (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001); X.3.b. Gyula, from 
cowpat (ÁL 2001) 
Aleochara moesta Gravenhorst, 1802: III. Szeged (SGy 1939) 
Aleochara nitida Gravenhorst, 1802: III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt 
(EJ 1935) 
Aleochara peusi Wagner, 1949: II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987) 
Aleochara puberula Klug, 1833: III. Szeged (SGy 1939) 
Aleochara sparsa Heer, 1839: I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály 
(ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001), Pusztafalui-dűlő 
(ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); 
(Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-Tizsa (ÁL-HG 2001); 
Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987); VII. 
Bodroghalom, Zsidó-homok (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); 
Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); 
Sajóhídvég, Túlsó-erdő (ÁL-HG 2001) 
Aleochara spissicornis Erichson, 1839: I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Ó-
Füzes (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, swept (ÁL 2001) 
Aleochara tristis Gravenhorst, 1806 [Baryodma bipunctata (Olivier, 1795)]: I. 
Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); 
Tiszakarád, Őrszemi-legelő (ÁL-HG 2001); II. Tiszacsege (ÁL 1987); III. Szeged 
(SGy 1939); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, singling 
(ÁL 1985); X.4. Hortobágy-Máta, Zám (ÁL 1987) 
Aleochara verna Say, 1836: II. Egyek, Ohati-erdő (ÁL 1987) 
Scaphidiinae 
Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790: X.3.a. Gyula, Városerdő, from 
crumbling oak (ÁL 1983); XI. Pécska (JR 1928) 
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Scaphisoma agaricum (Linnaeus, 1758): X.3.a. Gyula, Városerdő, swept, from 
fungusy stock, from crumbling oak (ÁL 1983) 
Piestinae 
Siagonium humerale Germar, 1836: VIII. Garadna, from beneath bark of black locust 
tree (ÁL-HG 2001) 
Siagonium quadricorne Kirby et Spence, 1815: VIII. Garadna (built-up area), 
Kossuth utca, from air (ÁL-HG 2001) 
Oxytelinae 
Deleaster dichrous (Gravenhorst, 1802) [Deleaster dichrous (Gmelin, 1790)]: I. 
Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001) 
Coprophilus striatulus (Fabricius, 1793): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); 
III. Szeged (TL 1988); Szentes (TL 1988), (SzV 1939b); VIII. Garadna, flew on court 
(ÁL-HG 2001), spruce forest (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca, from air 
(ÁL-HG 2001), from beneath bark (ÁL-HG 2001); Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 
2001); X.2. Nagyvárad (SzV 1939b); X.3. Békés (ÁL 2001), (SzV 1939b); X.3.a. 
Gyula, Városerdő, from Crataegus laevigata, tapping (ÁL 1985), from beneath stones 
and logs (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, pitfall trap, GQu (ÁL 2001), Remíz-erdő, 
singling, pitfall trap, GQu (ÁL 2001) 
Manda mandibularis (Gyllenhal, 1827): I. Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), 
Remete (ÁL-HG 2001); Tiaszaladány, light trap (ÁL-HG 2001); VII. 
Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
Vajdácska, Holt-Bodrog (ÁL-HG 2001), (Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001) 
Planeustomus heydeni (Eppelsheim, 1844): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); 
Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906), (SzV 1939b), 
Kiskundorozsma (CsE 1906); XI. Makó (SzV 1939b) 
Planeustomus palpalis (Erichson, 1839): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); 
Gávavencsellő, Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-
HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906), Újszeged, 
Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); (Vajdácska, Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001); 
X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, singling, GQu (ÁL 2001) 
Ochthephilus filum (Fauvel, 1875): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt 
(EJ 1935). Might be misenditifications (Makranczy pers. com.). 
Ochthephilus omalinus (Erichson, 1840): VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001) 
Thinodromus arcuatus (Stephens, 1834): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood 
silt (EJ 1935); VII. Sátoraljaújhely, Bodrog (ÁL-HG 2001) 
Thinodromus hirticollis Mulsant et Rey, 1878: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); 
VIII. Sajóhídvég, Hernád (ÁL-HG 2001); X.3. Békés (ÁL 1985) 
Carpelimus bilineatus Stephens, 1834: III. Szeged (SGy 1939), (SzV 1939c), Szeged, 
Szegedközpont (SzV 1939c), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. 
(Vajdácska, Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca, 
from house wall (ÁL-HG 2001);X. Gyomaendrőd, Endrőd, Hármas-Körös, bank 
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treading (ÁL 1985); X.2. Nagyvárad (SzV 1939c); X.3.a. Gyula, Városerdő, from 
flood silt (ÁL 1985); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-erdő, singling, GQu 
(ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, GQu (ÁL 2001). Might be misenditifications of 
Carpelimus erichsoni (Sharp, 1871) specimens (Makranczy pers. com.). 
Carpelimus corticinus (Gravenhorst, 1806): I. Gávavencsellő, Gyuj tava (ÁL-HG 
2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Lenc (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete 
(ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Holt-Tisza (ÁL-HG 
2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); Tokaj, Nagy-Fűz (ÁL-HG 2001); II. 
Szolnok (SzV 1939c); III. Szeged (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt 
(EJ 1935); VII. Alsóberecki (SzV 1939c); Bodroghalom, Zsidó-homok (ÁL-HG 
2001); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Bekecs, Muszáj-legelő, alkaline desert 
(ÁL-HG 2001); X.3. Békés (ÁL 2001); X.3. Gerla, Fácános-erdő, sifting (ÁL 1985); 
X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), 
Remetei-erdő, singling, GQu (ÁL 2001) 
Carpelimus despectus (Baudi di Selve, 1870): III. Szeged (CsE 1906), (SzV 1939c), 
Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935) Might be misenditifications of 
Carpelimus transversicollis (Scheerpeltz, 1947) specimens (Makranczy pers com.) 
Carpelimus elongatulus (Erichson, 1839) [Myopinus bicolon (Stephens, 1834)]: I. 
Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); 
Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from 
flood silt (EJ 1935) 
Carpelimus exiguus (Erichson, 1839): VII. Bodrogkeresztúr, Malom-szeg (ÁL-HG 
2001); Tiszabercel, Tisza, sandy riverbank (ÁL-HG 2001); Tiszakanyár, Nyár-szeg 
(ÁL-HG 2001); Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); III. Szeged (SGy 1939), Tápé (SGy 
1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); X.3.a. Sarkad, Fekete-Körös 
(ÁL 2001), Remetei-erdő, singling, GQu (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, GQu (ÁL 
2001) 
Carpelimus foveolatus (Sahlberg, 1832): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood 
silt (EJ 1935) 
Carpelimus fuliginosus (Gravenhorst, 1802): III. Szeged (SGy 1939) 
Carpelimus gracilis (Mannerheim, 1830): III. Szeged (CsE 1906) 
Carpelimus heidenreichi (L. Benick, 1934): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 
2001); VII. Bodroghalom, Zsidó-homok (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, 
from flood silt (ÁL 1985); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-erdő, singling, 
GQu (ÁL 2001) 
Carpelimus impressus (Lacordaire, 1835): I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), 
Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001), Szállás-szeg (ÁL-HG 2001), sandy 
riverbank (1996); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszakanyár, Tisza-híd 
(ÁL-HG 2001); Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Zsurk, sandy riverbank (1996); III. 
Szeged , Újszeged, Füvészkert (1997), Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. 
Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
(Vajdácska, Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001); VIII. Hernádvécse (Száraz-berek), gravel-
pit (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Minta-legelő (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-
erdő, singling, GQu (ÁL 2001) 
Carpelimus memnonius (Erichson, 1840): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from 
flood silt (EJ 1935); Szegvár (CsE 1906). Misidentification (Makranczy pers. com.) 
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Carpelimus nitidus (Baudi di Selve, 1848): I. Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 
2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 
1906), Kiskundorozsma (CsE 1906), Újszeged (CsE 1906); VIII. Gönc, Szesszió (ÁL-
HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, singling, GQu (ÁL 2001); XI. Pécska (JR 
1928) 
Carpelimus obesus (Kiesenwetter, 1844): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); 
Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); VII. Bodrogkeresztúr, Macskás (ÁL-HG 2001); 
Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
Sárospatak, Piti-csatorna (ÁL-HG 2001); Vajdácska, Holt-Bodrog (ÁL-HG 2001), 
(Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Bekecs, Muszáj-
legelő, alkaline desert (ÁL-HG 2001); Garadna (built-up area), Kossuth utca, light trap 
(ÁL-HG 2001); Göncruszka, Hernád (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from 
flood silt (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, sifting, singling, GQu (ÁL 2001) 
Carpelimus politus (Kiesenwetter, 1850): I. Tiszakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); 
Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 
1935) 
Carpelimus pusillus (Gravenhorst, 18029: III. Szeged (SGy 1939), Újszeged, 
Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Bodroghalom, Virányi-legelő (ÁL-HG 
2001); Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001); (Vajdácska, Mikola-dűlő) (ÁL-HG 
2001) 
Carpelimus rivularis (Motschulsky, 1860) [Paratrogophloeus obscurus (Stephens, 
1834)]: I. Gávavencsellő, Lenc (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszakanyár, 
Nyár-szeg (ÁL-HG 2001), Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Tokaj, Nagy-Fűz (ÁL-HG 2001), 
Tisza-híd (ÁL-HG 2001); VII. Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, 
Baksa-homok (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); (Vajdácska, 
Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001); VIII. Hernádvécse (Száraz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 
2001);X. Gyomaendrőd, Endrőd, Hármas-Körös, bank treading (ÁL 1985); X.3.a. 
Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), 
Remetei-erdő, singling, GQu (ÁL 2001) 
Carpelimus similis (Smetana, 1967): I. Tiszabercel, Tisza, sandy riverbank (ÁL-HG 
2001); III. Szeged, Tisza, sandy riverbank (1997); VIII. Hernádvécse (Száraz-berek), 
gravel-pit (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 2001) 
Aploderus caelatus (Gravenhorst, 1802) [Aploderus spinipes (Pontoppidan, 1763)]: I. 
Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); III. Szeged (SGy 1939); VII. Bodroghalom, 
Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (ÁL-HG 2001) 
Oxytelus laqueatus (Marsham, 1802): III. Szeged (CsE 1906); VII. (Vajdácska, 
Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001) 
Oxytelus piceus (Linnaeus, 1767): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, 
Őrszemi-legelő (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906); VII. Bodroghalom, Nyárjas 
dűlő (ÁL-HG 2001); Vajdácska, Kopaszló-sarok (ÁL-HG 2001), (Mikola-dűlő) (ÁL-
HG 2001); VIII. Garadna, light trap (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca, 
light trap (ÁL-HG 2001); Kesznyéten, Kesznyéteni-legelő (ÁL-HG 2001); X. Szarvas, 
from dung (ÁL 2001); X.2. Nagyvárad (SzV 1939c) 
Oxytelus sculptus Gravenhorst, 1802: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Tokaj, 
Tisza-híd (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906); VII. Bodroghalom, Nyárjas-dűlő 
(ÁL-HG 2001), Virányi-legelő (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
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VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001); X.3. Békés (SzV 1939c), 
(ÁL 1985); X.4. Mezőtúr (SzV 1939c) 
Anotylus complanatus (Erichson, 1839): VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca 
(ÁL-HG 2001) 
Anotylus hamatus (Fairmaire et Laboulbéne, 1856) [Anotylus affinis (Czwalina, 
1870)]: VII. Bodroghalom, Zsidó-homok (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Király-hegy 
(ÁL-HG 2001)XI. Pécska (JR 1928) 
Anotylus insecatus (Gravenhorst, 1806): I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); 
Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001), meadow (ÁL-HG 
2001); Kenézlő, Görbe-éri-kaszáló (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 
2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); 
III. Szeged (1996), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. 
Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Bodrogkeresztúr, Balota (ÁL-HG 2001); 
Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), 
Koholya-tető (ÁL-HG 2001), Somlyód (ÁL-HG 2001); Vajdácska, Kopaszló-sarok 
(ÁL-HG 2001); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 
2001); Garadna, tapping from oak (ÁL-HG 2001), stream-bank, swept (ÁL-HG 2001), 
(built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001), garden, from rotting turnip (ÁL-HG 
2001), from beneath bark (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); X.3. Békés 
(ÁL 1985); X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985), from decomposed oak 
(ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, singling, swept, pitfall trap, GQu (ÁL 2001), 
Anotylus intricatus (Erichson, 1840): X.2. Nagyvárad (SzV 1939d) 
Anotylus inustus (Gravenhorst, 1806): III. Szeged (SGy 1939), (SzV 1939c), 
Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VIII. Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 
2001) 
Anotylus hybridus (Eppelsheim, 1877) [Anotylus mutator (Lohse, 1963)]: VII. 
Bodrogkersztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Bornemissza-forrás (ÁL-HG 
2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001) 
Anotylus nitidulus (Gravenhorst, 1802): III. Szeged (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, 
from flood silt (EJ 1935); X.3.a. Sarkad, Remíz-erdő, singling, GQu (ÁL 2001) 
Anotylus rugifrons (Hochhuth, 1849): I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), 
Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja 
dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Hímes-tó-hát (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó 
(ÁL-HG 2001); III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. 
Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); VIII. Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001) 
Anotylus rugosus (Fabricius, 1775) [Styloxys striatus (Strom, 1768)]: I. Cigánd, 
Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 
2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), 
Remete (ÁL-HG 2001); Kenézlő, Görbe-éri-kaszáló (ÁL-HG 2001); Rakamaz, 
Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, 
light trap (ÁL-HG 2001); Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Vásárosnamény, sandy 
riverbank (1996); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); II. Tiszakeszi (SzV 
1939c); III. Szeged (CsE 1906), (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 
1935); VII. Bodroghalom, Zsidó-homok (ÁL-HG 2001); Bodrogkeresztúr, Bodrog 
(ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 
2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Kácsárd, meadow (ÁL-HG 2001); 
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(Vajdácska, Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, stream-bank, swept (ÁL-
HG 2001), (built-up area), Kossuth utca, light trap (ÁL-HG 2001), from house wall 
(ÁL-HG 2001), from beneath bark (ÁL-HG 2001); Hernádszurdok (Malom alja), 
ferryman's house, swept (ÁL-HG 2001); X.2. Körösladány, AAg (ÁL 2001); 
Nagyvárad (SzV 1939c); X.3. Békés (SzV 1939c), (ÁL 1985), Tarhos, light trap (ÁL 
1985); X.3.a. Gyula, Fekete-Körös, bank treading (ÁL 1985), Városerdő, from flood 
silt (ÁL 1985); Sarkad, Remíz-erdő, singling, GQu (ÁL 2001) 
Anotylus saulcy (Pandellé, 1867): VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001). Might be 
misenditifications (Makranczy pers. com.). 
Anotylus sculpturatus (Gravenhorst, 1806): III. Szeged (CsE 1906), (SzV 1939c), 
Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); X.3.a. Gyula, Városerdő, singling (ÁL 
1985), swept (ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, pitfall trap, GQu (ÁL 2001) 
Anotylus speculifrons (Kraatz, 1857): III. Szeged (CsE 1906) 
Anotylus tetracarinatus (Block, 1799): I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), 
Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszanagyfalu, Nagy-
morotva (ÁL-HG 2001); Vásárosnamény, sandy riverbank (1996); III. Szeged (CsE 
1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Bodroghalom, Nyárjas-
dűlő (ÁL-HG 2001); Vajdácska, Kopaszlósarok (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújkér, Sóstó 
(ÁL-HG 2001); Garadna (built-up area), Kossuth utca, from house wall (ÁL-HG 
2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X.3. Békés (ÁL 1985) 
Platystethus arenarius (Geoffroy, 1785): X. Gyomaendrőd, Hármas-Körös, river 
bank, from cowpat (ÁL 1985), bank treading, DGn (ÁL 2001) 
Plathysthetus capito Heer, 1839: III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 
1935); X.2. Nagyvárad (SzV 1939d) 
Platystethus cornutus (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, (SzV 1939d), Ó-Füzes 
(ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); Zsurk, Tisza, sandy 
riverbank (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt 
(EJ 1935); VII. Bodrogkeresztúr, Macskás (ÁL-HG 2001); VIII. Hernádcéce, Alsó-
pást (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Száraz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); X. 
Gyomaendrőd, Hármas-Körös, bank treading, DGn (ÁL 1985), (ÁL 2001); X.1. 
Szeghalom, AAg (ÁL 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985); 
Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-erdő, singling, GQu (ÁL 2001), Remíz-
erdő, singling, GQu (ÁL 2001) 
Platystethus degener Mulsant et Rey, 1878: VIII. Hernádvécse (Száraz-berek), 
gravel-pit (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 2001) 
Platystethus nitens (Sahlberg, 1832): I. (Balsa), Homokos-hát (ÁL-HG 2001); 
Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos 
(ÁL-HG 2001), Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-
HG 2001); Tiszabercel, Tód aljadűlő (ÁL-HG 2001); Tiszakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 
2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001), Sűly-homok (ÁL-HG 2001); 
Vásárosnamény, sandy riverbank (1996); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); 
Zsurk, sandy riverbank (1996); III. Szeged, Újszeged (CsE 1906), Újszeged, 
Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
Sárazsadány, Török-ér (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Dorkó (ÁL-HG 2001), Kazaitanya 
(ÁL-HG 2001), Veres haraszt (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); 
VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Bekecs, 
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Muszáj-legelő, alkaline desert (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); 
Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 2001); 
Vizsoly, Minta-legelő (ÁL-HG 2001); X. Gyomaendrőd, Hármas-Körös, bank 
treading, DGn (ÁL 2001); X.1. Szeghalom, AAg (ÁL 2001); X.3.a. Gyula, Fekete-
Körös, bank treading (ÁL 2001), Városerdő, from flood silt (ÁL 1985), from 
decomposed oak (ÁL 1985), singling, GQu (ÁL 2001); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 
2001), swept (ÁL 1985), Remetei-erdő, singling, GQu (ÁL 2001), Remíz-erdő, 
singling, GQu (ÁL 2001) 
Platystethus spinosus Erichson, 1840: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); 
Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Kenézlő 
(Szarvastanya), homokbánya (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 
2001); Tiszakarád, Őrszemi-legelő (ÁL-HG 2001), Sűly-homok (ÁL-HG 2001); 
Tiszalök, Fűz és Vásár rét (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906); Szentes (SzV 
1939d); VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, stream-bank, 
swept (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001); X.3. Doboz, 
Gerla-Marói-erdő, singling, GQu (ÁL 2001); X.3.a. Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), 
Remetei-erdő, singling, GQu (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, GQu (ÁL 2001) 
Bledius atricapillus (Germar, 1825): III. Szeged (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, 
from flood silt (EJ 1935) 
Bledius bicornis (Germar, 1823): XI. Nagylak (JR 1927) 
Bledius crasicollis Lacordaire, 1835: III. Szentes (CsE 1906) 
Bledius cribricollis Heer, 1839: III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 
1935); VII. Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001) 
Bledius dissimilis Erichson, 1840: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); 
Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); III. Szeged 
(SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Bodrogkeresztúr, 
Bodrog (ÁL-HG 2001), Malom-szeg (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), 
Kossuth utca, from rotting turnip (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 
2001); X.3.a. Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-erdő, singling, GQu (ÁL 
2001), Remíz-erdő, singling, GQu (ÁL 2001); XI. Nagylak (JR 1927) 
Bledius fossor Heer, 1839: III. Szeged (SzV 1940), Újszeged, Tiszapart, from flood 
silt (EJ 1935); XI. Nagylak, Maros, sandy riverbank (1997); 
Bledius furcatus (Olivier, 1811): III. Szeged (CsE 1906), Újszeged (CsE 1906) 
Bledius gallicus (Gravenhorst, 1806): III. Algyő (CsE 1906); Szeged, Szegedközpont 
(SzV 1939d), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); X. Gyomaendrőd, 
Hármas-Körös, bank treading, DGn (ÁL 2001); X.1. Szeghalom, AAg (ÁL 2001); 
X.3.a. Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-erdő, singling, GQu (ÁL 2001), 
Remíz-erdő, singling, GQu (ÁL 2001) 
Bledius heterocerus Eppelsheim, 1889: III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood 
silt (EJ 1935) 
Bledius longulus Erichson, 1839: VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001) 
Bledius nanus Erichson, 1840: III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 
1935); VII. Bodroghalom, Zsidó-homok (ÁL-HG 2001) 
Bledius opacus (Block, 1799): III. Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from 
flood silt (EJ 1935); VII. Bodroghalom, Zsidó-homok (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, 
Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001) 
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Bledius pallipes (Gravenhorst, 1806): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); 
Gávavencsellő, János-tó (ÁL-HG 2001), Szállás-szeg (ÁL-HG 2001), sandy riverbank 
(1996); Tiszakanyár, Nyár-szeg (ÁL-HG 2001), Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Tokaj, 
Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); Zsurk, sandy 
riverbank (1996); III. Szeged (SGy 1939) 
Bledius procerulus Erichson, 1840: VIII. Bekecs, Muszáj-legelő, alkaline desert (ÁL-
HG 2001) 
Bledius spectabilis Kraatz, 1857: III. Szeged (CsE 1906), (SV 1926), (SzV 1939d), 
Központ (CsE 1906), (SzV 1939d), Tisza, sandy riverbank (1997) 
Bledius tibialis Heer, 1839: III. Szeged (SzV 1940), Újszeged, Tiszapart, from flood 
silt (EJ 1935) 
Bledius tricornis (Herbst, 1784): III. Szeged (CsE 1906), (SV 1926), Kiskundorozsma 
(CsE 1906), Szegedközpont (CsE 1906), (SzV 1939d), Tisza, sandy riverbank 
(1997);VIII. Bekecs, Muszáj-legelő, alkaline desert (ÁL-HG 2001); XI. Nagylak (JR 
1927) 
Bledius unicornis (Germar, 1825): III. Szeged (CsE 1906), Központ (CsE 1906), 
Tápé (CsE 1906) 
Thinobius ciliatus Kisenwetter, 1844: VII. Bodrogkeresztúr, Malom-szeg (ÁL-HG 
2001) 
Thinobius linearis Kraatz, 1857: III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 
1935). Might be misenditifications (Makranczy pers. com.). 
Thinobius longipennis (Heer, 1841): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt 
(EJ 1935). Might be misenditifications (Makranczy pers. com.). 
Oxyporinae 
Oxyporus rufus (Linnaeus, 1758): I. Cigánd, Szapagy-szög (ÁL-HG 2001); 
Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); III. Hódmezővásárhely, Barci-rét, Hunyadi-
halom, AAp (1995), Körtvélyes, Babos-erdő, polanted oak forest (1995); Szeged (CsE 
1906), (SzV 1940), Újszeged (CsE 1906); VIII. Garadna, Bakó, forester's lodge, from 
Amanita caesarea (ÁL-HG 2001);X.3.a. Sarkad, Fekete-Körös, swept (ÁL 1985) 
Steninae 
Dianous coerulescens (Gyllenhal, 1810): X.2. Nagyvárad (SzV 1940) 
Stenus argus Gravenhorst, 1806: III. Szeged (CsE 1906), (SzV 1940); VII. 
Alsóberecki (SzV 1940); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Felső-rét 
(ÁL-HG 2001) 
Stenus ater Mannerheim, 1830: III. Szeged (CsE 1906), (SzV 1940), Központ (CsE 
1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); X.3.a. Gyula, Városerdő, from 
flood silt (ÁL 1985), from decomposed oak (ÁL 1985) 
Stenus atratulus Erichson 1839: III. Szeged (CsE 1906), (SzV 1940), Tápé (CsE 
1906), (SzV 1940) 
Stenus bifoveolatus Gyllenhal, 1827: I. Tokaj (SzV 1940) 
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Stenus biguttatus (Linnaeus, 1758): III. Szeged (SzV 1940), Újszeged, Tiszapart, 
from flood silt (EJ 1935); VII. Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, 
Fekete-Körös, bank treading (ÁL 1985), Városerdő, from decomposed oak (ÁL 1985) 
Stenus bimaculatus Gyllenhal, 1810: I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), 
Lomos (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 
2001); Tiszacsermely, Csermely-szög (ÁL-HG 2001); Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 
2001); II. Tiszakeszi (SzV 1940); III. Lakitelek, Tőserdő (ÁL 1995); Szeged (CsE 
1906), (SzV 1940), Tisza, sandy riverbank (1997); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 
2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Banga-rét (ÁL-HG 2001); 
X.3.a. Gyula, Városerdő, from beneath stones and logs (ÁL 1985) 
Stenus binotatus Ljungh, 1804: II. Szolnok (SzV 1940); III. Csongrád (CsE 1906), 
(SzV 1940); Hódmezővásárhely (CsE 1906), (SzV 1940); Szeged (CsE 1906), (SzV 
1940), Kiskundorozsma (CsE 1906), (SzV 1940); VII. Alsóberecki (SzV 1940); X.3.a. 
Gyula, Városerdő, from decomposed oak (ÁL 1985); Sarkad, Remíz-erdő, Gly, from 
Sparganium erectum (ÁL 2001) 
Stenus boops (Ljungh, 1810) [Nestus angustatus (Stephens, 1833)]: I. Balsa, Füzes 
(ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő 
(ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906), (SzV 1940), Újszeged, Tiszapart, from flood 
silt (EJ 1935); VII. Bodrogkeresztúr, Bodrog, flood-plain (ÁL-HG 2001); 
Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); X. 
Gyomaendrőd, Hármas-Körös, bank treading, DGn (ÁL 2001); X.3.a. Gyula, 
Városerdő, from flood silt (ÁL 1985); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-
erdő, GQu, singling (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, GQu (ÁL 2001); XI. Makó, 
Maros, sandy riverbank (1997) 
Stenus canaliculatus Gyllenhal, 1827: X. Gyomaendrőd, Hármas-Körös, bank 
treading (ÁL 1985), DGn (ÁL 2001) 
Stenus carbonarius Gyllenhal, 1827: X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 
1985) 
Stenus cicindeloides (Schaller, 1783): I. Gávavencsellő, Remete, meadow (ÁL-HG 
2001); X.3.a. Sarkad, Remíz-erdő, Gly, from Sparganium erectum (ÁL 2001) 
Stenus circularis Gravenhorst, 1802: I. Gávavencsellő (SzV 1940) 
Stenus clavicornis (Scopoli, 1763): I. Tiszadob, Telek, flood-plain (ÁL-HG 2001); 
Tokaj, Nagy-Fűz (ÁL-HG 2001); VII. Bodroghalom, Zsidóhomok (ÁL-HG 2001); 
Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Mandulás (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, 
from beneath bark of Cerasus (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 
2001), from beneath bark (ÁL-HG 2001) 
Stenus comma LeConte, 1863: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001), Nagy-erdő (ÁL-
HG 2001), Tisza (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, János-tó (ÁL-HG 2001), Szállás-
szeg (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tisza, sandy riverbank (ÁL-HG 2001); Tiszakanyár, 
Nyár-szeg (ÁL-HG 2001), Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Vásárosnamény, sandy riverbank 
(1996); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); Zsurk, sandy riverbank (1996); 
III. Csongrád (CsE 1906), (SzV 1940); Szeged (CsE 1906), (SzV 1940), Tápé (CsE 
1906), (SzV 1940), Újszeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 
1935); VII. Bodrogolaszi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 
2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); VIII. Gibárt, Hernád (ÁL-HG 2001); Gönc, 
Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádbűd, Hernád (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Minta-legelő 
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(ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Fekete-Körös, bank treading (ÁL 1985); Sarkad, 
Fekete-Körös (ÁL 2001), Remíz-erdő, Gly, from Sparganium erectum (ÁL 2001); XI. 
Makó, Maros, sandy riverbank (1997) 
Stenus crassus Stephens 1833: X.2. Nagyvárad (SzV 1940) 
Stenus excubitor Erichson, 1839: Tiszakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001) 
Stenus expectatus Puthz, 1965: VII. Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001), Lebuj 
(ÁL-HG 2001); Sárospatak, Somlyód (ÁL-HG 2001) 
Stenus flavipalpis Thomson, 1860: I. Gávavencsellő, Lomos (ÁL-HG 2001), Remete 
(ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Banga-rét 
(ÁL-HG 2001) 
Stenus flavipes Stephens, 1833: X.2. Nagyvárad (SzV 1940) 
Stenus formicetorum Mannerheim, 1843: I. Gávavencsellő, Lenc (ÁL-HG 2001); 
Tokaj, Nagy-Fűz, fish-pond (ÁL-HG 2001); VIII. Bekecs, Muszáj-legelő, alkaline 
desert (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985) 
Stenus fornicatus Stephens, 1833: III. Szeged (SzV 1940), Tápé (SGy 1939), (SzV 
1940, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Vajdácska, Kopaszló-sarok 
(ÁL-HG 2001); X.3.a Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985) 
Stenus fuscicornis Erichson, 1840: VII. Bodrogkeresztúr, Balota (ÁL-HG 2001) 
Stenus fuscipes Gravenhorst, 1802: I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Lomos 
(ÁL-HG 2001), Nyárfás-zug (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, 
Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); VII. Alsóberecki (SzV 1940) 
Stenus guttula Müller, 1821: III. Szeged (CsE 1906), (SzV 1940); VII. Alsóberecki 
(SzV 1940) 
Stenus humilis (Erichson, 1839): I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály 
(ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 
2001); Tiszacsermely, Csermely-szög (ÁL-HG 2001); Tiszadob, Telek (ÁL-HG 
2001); Tiszaeszlár, Réti-dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszanagyfalu, Nagy-morotva (ÁL-HG 
2001); Tiszatardos, Rimasó, sifting (ÁL-HG 2001); Tokaj, Nagy-Fűz (ÁL-HG 2001); 
III. Hódmezővásárhely, Körtvélyes, Petres-erdő, Saf (1995); Szeged (SzV 1940), 
Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Alsóberecki (SzV 1940); 
Bodrogkeresztúr, Balota (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); VIII. 
Gibárt, Hernád (ÁL-HG 2001); Szerencs (SzV 1940); X.3. Gerla, Fácános-erdő, 
sifting (ÁL 1985); X.3.a. Gyula, Fekete-Körös, bank treading (ÁL 1985), Városerdő, 
from flood silt (ÁL 1985); XI. Szeged, Vetyehát, Saf (1995) 
Stenus impressus Germar, 1824: III. Szeged (SGy 1939), (SzV 1940); X.2. 
Nagyvárad (SzV 1940) 
Stenus incrassatus Erichson, 1839: III. Szeged (SGy 1939), (SzV 1940); VIII. Gönc, 
Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, 
Városerdő, from flood silt (ÁL 1985); Sarkad, Remíz-erdő, Gly, from Sparganium 
erectum (ÁL 2001) 
Stenus intricatuszoufali Fleischer, 1909: X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 
1985) 
Stenus juno (Paykull, 1789): I. Gávavencsellő, Lenc (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, 
Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, 
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Banga-rét (ÁL-HG 2001); X.2. Nagyvárad (SzV 1940); X.3.a. Gyula, Városerdő, from 
flood silt (ÁL 1985) 
Stenus kolbei Gerhardt, 1893: I. (Balsa), Homokos-hát (ÁL-HG 2001); Rakamaz, 
Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszacsermely, 
Csermely-szög (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001) 
Stenus latifrons Erichson, 1839: VIII. Gönc, Banga-rét (ÁL-HG 2001) 
Stenus ludyi Fauvel, 1886: I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Pusztafalui-
dűlő (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 
2001); VII. Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 
2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug 
(ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Mályvád, forest, pitfall trap (ÁL 1985) 
Stenus lustrator Erichson, 1839: VII. Alsóberecki (SzV 1940) 
Stenus melanarius Stephens1833: III. Csongrád (CsE 1906), (SzV 1940); Szeged 
(CsE 1906), (SzV 1940) 
Stenus morio Gravenhorst, 1806: III. Szeged (CsE 1906), (SzV 1940), 
Kiskundorozsma (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VIII. 
Szerencs (SzV 1940); X.3. Békés (ÁL 2001), (SzV 1940); X.3.a. Gyula, Városerdő, 
GQu, singling (ÁL 2001), from flood silt (ÁL 1985) 
Stenus nigritulus Gyllenhal, 1827: X.2. Nagyvárad (SzV 1940) 
Stenus obscuripalpis Hubenthal, 1911: I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001); 
VIII. Bekecs, Muszáj-legelő, alkaline desert (ÁL-HG 2001) 
Stenus ochropus Kiesenwetter, 1858: I. Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); III. 
Szeged (CsE 1906), (SzV 1940); VII. Sárospatak, Mandulás (ÁL-HG 2001), Veres-
haraszt (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001) 
Stenus pallipes Gravenhorst, 1802: I. (Balsa), Homokos-hát (ÁL-HG 2001); VIII. 
Gönc, Banga-rét (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Száraz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 
2001); X.2. Nagyvárad (SzV 1940) 
Stenus pallitarsis Stephens, 1833: I. Tokaj (SzV 1940); III. Szeged (CsE 1906), (SzV 
1940); VII. Alsóberecki (SzV 1940) 
Stenus palustris Erichson, 1839: I. Tokaj, Nagy-Fűz (ÁL-HG 2001) 
Stenus planifrons Fauvel, 1889: X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1985) 
Stenus providus Erichson, 1839: I. Tokaj, Nagy-Fűz, fish-pond (ÁL-HG 2001); III. 
Szeged, Kiskundorozsma (CsE 1906), Szőreg, Budzsáki oak-forest (1997); Szentes 
(SzV 1940); VII. Bodrogolaszi, Berek (ÁL-HG 2001); X. Gyomaendrőd, Endrőd, 
Hármas-Körös, bank treading (ÁL 1985); X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt 
(ÁL 1985); Sarkad, Remetei-erdő, GQu, singling (ÁL 2001) 
Stenus ruralis Erichson, 1840: III. Szeged, Újszeged (CsE 1906), (SzV 1940) 
Stenus similis (Herbst, 1784): X.2. Nagyvárad (SzV 1940) 
Stenus solutus Erichson, 1840: I. Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); III. Szeged, 
Újszeged (CsE 1906), (SzV 1940); VII. Sárospatak, Kácsárd (ÁL-HG 2001); VIII. 
Gönc, Banga-rét (ÁL-HG 2001) 
Stenus stigmula Erichson, 1840 [Stenus maculipes Heer, 1839]: I. Gávavencsellő, 
sandy riverbank (1996); Tiszakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, 
Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906), (SzV 1940), Újszeged, 
Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Bodrogszegi (SzV 1940); X.2. Nagyvárad 
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(SzV 1940); XI. Makó, Maros, sandy riverbank (1997); Nagylak, Maros, sandy 
riverbank (1997) 
Stenus sylvester Erichson, 1839: I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001); VII. 
Sárospatak, Kácsárd, meadow (ÁL-HG 2001);X. Gyomaendrőd, Endrőd, Hármas-
Körös, bank treading (ÁL 1985) 
Stenus vastus Benick, 1925: I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes 
(ÁL-HG 2001) 
Euaesthetinae 
Euaesthetus bipunctatus (Ljungh, 1804): I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001); 
III. Szeged (SGy 1939), (SzV 1940); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001) 
Paederinae 
Paederidus rubrothoracicus carpathicola Scheerpeltz, 1957: I. Cigánd, Ledmecő 
(ÁL-HG 2001), Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Szállás-szeg (ÁL-HG 
2001); Tivadar, Tisza, singling (ÁL 1995) 
Paederidus ruficollis (Fabricius, 1781): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001), Tisza 
(ÁL-HG 2001); Tiszaszentmárton, sandy riverbank (1996); Vásárosnamény, sandy 
riverbank (1996); Zsurk, sandy riverbank (1996); VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 
2001); X.2. Nagyvárad (SzV 1943) 
Paederus balcaninus Koch, 1938: III. Szeged, Gyálai-Holt-Tisza (2002) 
Paederus brevipennis Lacordaeire, 1835:X.2. Nagyvárad (SzV 1943) 
Paederus caligatus Erichson, 1840. I. Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001) 
Paederus fuscipes Curtis, 1826: I. Balsa, Füzes (ÁL-HG 2001); Cigánd, Ledmecő 
(ÁL-HG 2001); Gávavencsellő (SzV 1943), János-tó (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-
HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001), Szállás-szeg (ÁL-HG 2001); Tiszabercel (SzV 
1943); Tiszacsermely, Csermelyszög (ÁL-HG 2001); Tiszakanyár, Nyár-szeg (ÁL-HG 
2001), Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); II. 
Szolnok (SzV 1943); III. Hódmezővásárhely (CsE 1906), (SzV 1943); Szeged (SzV 
1943), Fehér-tó (CsE 1906), Kiskundorozsma (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from 
flood silt (EJ 1935); VII. Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001), Macskás (ÁL-HG 
2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001), Cigány-hegy (ÁL-HG 2001); Sárospatak, 
Kazaitanya (ÁL-HG 2001); (Vajdácska, Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna 
(built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001); Gibárt, Hernád (ÁL-HG 2001); Gönc, 
Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádbűd, Hernád (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó 
(ÁL-HG 2001); Sajóhídvég, Hernád (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Rév eleje (ÁL-HG 
2001);X. Gyomaendrőd, Hármas-Körös, sweep-netted, bank treading (ÁL 1983); X.1. 
Szeghalom, AAg (ÁL 2001); X.2. Körösladány, AAg (ÁL 2001); X.3.a. Gyula, Fekete-
Körös, bank treading (ÁL 1983), Városerdő, from crumbling oak (ÁL 1983), GQu, 
singling (ÁL 2001); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-erdő, singling, GQu 
(ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, GQu (ÁL 2001) 
Paederus littoralis Gravenhorst, 1802: I. Gyep, Rókás legelő (2002); Cigánd, Nagy-
erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Gyuj-tava (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 
2001), Remete (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); III. 
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Rákóczifalva, external dike side (2003); Szeged (SGy 1939), (SzV 1943); VII. 
Alsóberecki, Berecki-híd (ÁL-HG 2001); (Bodrogolaszi), Esztergályhomok (ÁL-HG 
2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 
2001), Patkó (ÁL-HG 2001), Zsidó-homok (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok 
(ÁL-HG 2001); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 
2001); Bekecs, Muszáj-legelő (ÁL-HG 2001); Garadna, light trap (ÁL-HG 2001), 
(built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001), from beneath bark (ÁL-HG 2001); Gönc, 
Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádbűd, Hernád (ÁL-HG 
2001); Sajóhídvég, Túlsó-erdő (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Rév eleje (ÁL-HG 2001); 
Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X. Szarvas, Körös, flood-plain (ÁL 1995), (ÁL 2001); 
X.3.a. Gyula, Városerdő, from crumbling oak (ÁL 1983); X.3.b. Gyula, Kisökörjárás 
(2000) 
Paederus riparius (Linné, 1758): I. Gávavencsellő (SzV 1943), Lomos (ÁL-HG 
2001), Szállás-szeg (ÁL-HG 2001); Tímár, Luka (ÁL-HG 2001); Tiszabercel (SzV 
1943); II. Szolnok (SzV 1943); III. Szeged (CsE 1906), (SzV 1943); VII. 
(Bodrogkersztúr), Malom-szeg (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
Sárospatak, Felső-rét (ÁL-HG 2001), Kazaitanya (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Banga-
rét (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Hímestóhát, oak-
forest (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, swept (ÁL2001) 
Paederus schoenherri Czwalina, 1889: Sárospatak, Bornemissza-forrás (ÁL-HG 
2001) 
Peaderus limophilus Heer, 1839: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, 
sandy riverbank (ÁL-HG 2001); Zsurk, sandy riverbank (1996); VII. Szegilong, 
Meszes (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-
pást (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Száraz-berek) gravel-pit (ÁL-HG 2001); X.2. 
Nagyvárad (SzV 1943) 
Astenus gracilis (Paykull, 1789): III. Szeged (CsE 1906), (SzV 1943) 
Astenus immaculatus Stephens, 1833: I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); III. 
Szeged (SGy 1939), (SzV 1943); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); VIII. 
Garadna (built-up area), Kossuth utca, from dung (ÁL-HG 2001), from beneath bark 
(ÁL-HG 2001); X.3.b. Gyula, Kisökörjárás (2000, 2001) 
Astenus lyonessius (Joy, 1908) [Astenus brevelytratus Coiffait, 1960]: VII. 
Alsóberecki, Holt-Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), 
Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, built-up area, from beneath bark (ÁL-
HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001); III. Szeged , 
Újszeged (ÁL 1998); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001) 
Astenus procerus (Gravenhorst, 1806): I. (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); III. 
Hódmezővásárhely (CsE 1906); Lakitelek, Tőserdő (ÁL 1998); Szeged (CsE 1906); 
Szentes (CsE 1906); VIII. Bekecs, Muszáj-legelő, alkaline desert (ÁL-HG 2001) 
Astenus pulchellus (Heer, 1839): X.2. Nagyvárad (SzV 1943); X.3.b. Gyula, 
Kisökörjárás (2001, 2002) 
Rugilus erichsoni (Fauvel, 1867): X.2. Nagyvárad (SzV 1943) 
Rugilus fragilis (Gravenhorst, 1806) [Rugilus sanguinicollis (Stephens, 1833)]: I. 
Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); X.2. 
Nagyvárad (SzV 1943) 
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Rugilus orbiculatus (Paykull, 1789): I. Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); III. 
Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. 
Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001), Virányi-legelő (ÁL-HG 2001); 
Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (ÁL-HG 2001); X.3.a. 
Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1983); X.3.b. Gyula, Kisökörjárás (2000); XI. 
Szeged , Vetyehát (1995) 
Rugilus rufipes (Germar, 1836) [Rugilus immunis Stephens, 1833]: I. (Balsa), 
Homokos-hát (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-
HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 
2001); Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001), 
sifting (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); VII. 
Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); VIII. 
Garadna, from beneath bark of Cerasus (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca 
(ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Harnádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 
2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, singling, GQu 
(ÁL 2001), Remíz-erdő, pitfall trap, GQu (ÁL 2001) 
Rugilus similis (Erichson, 1839): I. Gávavencsellő, Gyuj tava (ÁL-HG 2001), Lomos 
(ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), 
Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, 
Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001) VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Király-
hegy, Vineyard (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Nagy-
legelő (ÁL-HG 2001), CFp, from gophers hole (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 
2001); X.2. Nagyvárad (SzV 1943) 
Rugilus subtilis (Erichson, 1840): I. (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); 
Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001), sifting (ÁL-HG 2001); VII. Sárospatak, Baksa-
homok (ÁL-HG 2001), Király-hegy, Vineyard (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 
2001); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001), from stock of oak 
(ÁL-HG 2001), from beneath bark (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001); 
Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X.2. Nagyvárad (SzV 1943); X.3.a. Sarkad, Remetei-
erdő, sifting (ÁL 2001), pitfall trap, GQu (ÁL 2001) 
Medon brunneus (Erichson, 1839): Szeged, Újszeged (SGy 1939), (SzV 1943) 
Medon ferrugineus (Erichson, 1840): VII. Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); 
VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca, from beneath bark (ÁL-HG 2001) 
Medon fusculus (Mannerheim, 1830): I. Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); 
VII. Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); X.2. Nagyvárad (SzV 1943) 
Medon graecus Kr.: III. Szeged (SGy 1939), Tápé (SGy 1939) 
Medon rufiventris (Nordmann, 1837): XI. Pécska (JR 1928) 
Luzea nigritula (Erichson, 1840): III. Szeged (SGy 1939), (SzV 1943), Újszeged 
(SGy 1939), (SzV 1943), Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); X.4. Mezőtúr (SzV 
1943) 
Sunius bicolor (Olivier, 1795): III. Szeged (CsE 1906), (SzV 1943) 
Sunius fallax (Lokay, 1919): I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, 
Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, 
Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszadob, Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, 
Rimasó, sifting (ÁL-HG 2001); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
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Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); VIII. 
Garadna (built-up area), Kossuth utca, garden, from beneath bark (ÁL-HG 2001); 
Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Száraz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 
2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X.3. Békés (ÁL 1983), (ÁL 2001); X.3.a. Sarkad, 
Fekete-Körös (ÁL 2001) 
Sunius melanocephalus (Fabricius, 1792): I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 
2001), Remete (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from 
flood silt (EJ 1935); VII. Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, 
Nagy-legelő, CFp ürgelyukból (ÁL-HG 2001), Szesszió (ÁL-HG 2001); X.3. Békés 
(ÁL 1983) 
Pseudomedon obsuletus (Nordmann, 1837): III. Szeged (SGy 1939), (SzV 1943), 
Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935) 
Lithocaris ochracea (Gravenhorst, 1802): III. Szeged (TL 1979) 
Scopaeus debilis Hochhut, 1851: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, 
Remete (ÁL-HG 2001); III. Szeged (TL 1983), (SzV 1943), Újszeged, Tiszapart, from 
flood silt (EJ 1935); VII. Bodrogkersztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001) 
Scopaeus gracilis (Sperck, 1835): III. Szeged (SzV 1943) 
Scopaeus laevigatus (Gyllenhal, 1827): I. Gávavencsellő, Gyuj-tava (ÁL-HG 2001), 
Lenc (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, 
Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906), (SzV 1943), Gyálai-Holt-Tisza 
(2002), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); Szentes (CsE 1906), (SzV 
1943); VII. Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Bekecs, Muszáj-legelő, 
alkaline desert (ÁL-HG 2001); X.2. Nagyvárad (SzV 1943); X.3.a. Sarkad, Remetei-
erdő, singling, GQu (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, GQu (ÁL 2001) 
Scopaeus minimus (Erichson, 1839): III. Szeged (SGy 1939), (SzV 1943), Újszeged, 
Tiszapart, from flood silt (EJ 1935) 
Scopaeus minutus Erichson, 1840 [Scopaeus pumilus (Heer, 1839)]: VIII. Bekecs, 
Muszáj-legelő, alkaline desert (ÁL-HG 2001); Garadna (built-up area), Kossuth utca, 
from house wall (ÁL-HG 2001) 
Scopaeus rubidus Mulsant et Rey, 1855: III. Szeged, Újszeged (CsE 1906) 
Scopaeus sulcicollis (Stephens, 1833). III. Szeged (SGy 1939), (SzV 1943); VII. 
Sárospatak (SzV 1943) 
Platydomene bicolor (Erichson, 1840): III. Szeged (SGy 1939), (SzV 1943), (TL 
1983) 
Tetartopeus quadratus (Paykull, 1789): III. Szeged, Újszeged (CsE 1906), (SzV 
1943) 
Tetartopeus rufonitidus (Reitter, 1909): I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), 
Lenc (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 
2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, light trap (ÁL-HG 2001); 
Tiszalúc, Tanács-dűlő (ÁL-HG 2001); Tokaj, Nagy-Fűz (ÁL-HG 2001), Tisza-híd 
(ÁL-HG 2001); III. Szeged (SzV 1943); VII. Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 
2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); X.3. Békés (SzV 1943); X.3.a. Sarkad, 
Fekete-Körös (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, GQu (ÁL 2001) 
Tetartopeus terminatus (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 
2001); VII. (Vajdácska, Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001) 
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Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1792): I. Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), 
Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-Tisza 
(ÁL-HG 2001); II. Szórópuszta, flood-plain, hardwood forest (2003); III. Lakitelek, 
Tőserdő, crumbling trunk (ÁL 1998); Rákóczifalva, inner dike side(2003); Szeged 
(SGy 1939), (SzV 1943); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, 
Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca, light trap (ÁL-
HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt, from beneath stones and logs (ÁL 
1983); Sarkad, Remíz-erdő, singling, GQu (ÁL 2001); XI. Szeged, Vetyehát, Saf 
(2001) 
Lathrobium castanaipenne Kolenati, 1846: III. Szeged (SzV 1943), Újszeged, 
Tiszapart, from flood silt (EJ 1935) 
Lathrobium crassipes Mulsant et Rey, 1878: II. Tiszakeszi (SzV 1943) 
Lathrobium elongatulum Kraatz, 1857: I. Vásárosnamény, sandy riverbank (1996); 
III. Szeged (SGy 1939), (SzV 1943); X.3.a. Gyula, Fekete-Körös, bank treading (ÁL 
1983) 
Lathrobium elongatum (Linné, 1767): I. Gávavencsellő, Lomos (ÁL-HG 2001), Ó-
Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); III. Lakitelek, Tőserdő, crumbling 
trunk (ÁL 1998); Szeged (SzV 1943); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001) 
Lathrobium fovulum Stephens, 1833: I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), 
Lomos (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alaj dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-
szög (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Tanács-dűlő (ÁL-HG 2001); III. Lakitelek, Tőserdő, 
crumbling trunk (ÁL 1998); Szeged (SGy 1939), (SzV 1943); VII. Bodrogolaszi, 
Bodrog (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Hernádvécse 
(Száraz-berek), gravel-pit (ÁL-HG 2001); X.2. Nagyvárad (SzV 1943) 
Lathrobium fulvipenne (Gravenhorst, 1806) [Lathrobium punctulatum Mannerheim, 
1831]: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Vásárosnamény (ÁL 1995); II. Tiszakeszi 
(SzV 1943); III. Szeged (CsE 1906), (SzV 1943), Maros-Tisza torok (1996), Tápé 
(CsE 1906), (SzV 1943), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. 
Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); 
Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
Sárospatak, Felső-rét (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, stream-bank, swept (ÁL-HG 
2001), (built-up area), Kossuth utca, light trap (ÁL-HG 2001); Hernádvécse, Lakatos-
birtok, from beneath bark (ÁL-HG 2001); X. Gyomaendrőd, Hármas-Körös, DGn (ÁL 
2001); X.2. Nagyvárad (SzV 1943);X.3.a. Gyula, Fekete-Körös, bank treading (ÁL 
1983), Városerdő, from flood silt, from beneath stones and logs (ÁL 1983) 
Lathrobium furcatum Czwalina, 1888: I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); III. 
Szeged (SGy 1939), (SzV 1943); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001) 
Lathrobium geminum Kraatz, 1857 [Lathrobium volgense Hochhuth, 1851, 
Lathrobium boreale Hochhuth, 1851]: I. Gávavencsellő, Lomos (ÁL-HG 2001); II. 
Tiszakeszi (SzV 1943); III. Hódmezővásárhely, Körtvélyes, Petres-erdő Saf (1995); 
Szeged (SzV 1943), Maros-Tisza torok (1996), Újszeged, Tiszapart, from flood silt 
(EJ 1935); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from 
flood silt, from decomposed oak, from beneath stones (ÁL 2001); Sarkad, Remetei-
erdő, singling GQu (ÁL 2001) 
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Lathrobium impressum Heer, 1841: I. Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), 
Remete (ÁL-HG 2001); III. Lakitelek, Tőserdő, crumbling trunk (ÁL 1998); Szeged 
(SGy 1939), (SzV 1943); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001) 
Lathrobium longulum Gravenhorst, 1802: I. Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); 
III. Szeged (CsE 1906), (SzV 1943), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); 
VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood 
silt (ÁL 1983); Sarkad, Remetei-erdő, singling, GQu (ÁL 2001); XI. Makó (SzV 
1943) 
Lathrobium pallidipenne Hochhuth, 1851: III. Szeged (SzV 1943), Újszeged, 
Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt, from 
crumbling oak, from beneath stones and logs (ÁL 1983) 
Lathrobium pallidum Nordmann, 1837: I. Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), 
Remete (ÁL-HG 2001); III. Szeged (SGy 1939), (SzV 1943), Újszeged, Tiszapart, 
from flood silt (EJ 1935); VII. Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sátoraljaújhely, 
Bodrog (ÁL-HG 2001) 
Leptobium gracile (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); 
Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Hímes-tó-hát, oak-forest (ÁL-HG 
2001); Tokaj (SzV 1943); III. Hódmezővásárhely (CsE 1906), (SzV 1943); Szeged 
(CsE 1906), (SV 1934), (SzV 1943), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); 
Szentes (CsE 1906), (SzV 1943); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); 
Sáráspatak, Koholyatető (ÁL-HG 2001), Somlyód (ÁL-HG 2001); VIII. Bekecs, 
Muszáj-legelő, alkaline desert (ÁL-HG 2001); X. Gyomaendrőd (ÁL 1983) 
Scimbalium anale (Nordman, 1837): III. Szeged (SV 1934), (SGy 1939), (TL 1983), 
(SzV 1943); X.3. Békés (ÁL 1983); X.4. Mezőtúr (SzV 1943) 
Achenium depressum (Gravenhorst, 1802) [Achenium ephippium Erichson, 1840]: I. 
Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Remete 
(ÁL-HG 2001); II. Tiszasüly (TL 1983); III. Csongrád (CsE 1906), (SzV 1943); 
Szeged (SV 1934), (SzV 1943), Gyálai-Holt-Tisza (2002), Újszeged, Tiszapart, from 
flood silt (EJ 1935), Tápé (CsE 1906); VII. Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Mandulás (ÁL-HG 2001); 
Sátoraljaújhely, Bodrog (ÁL-HG 2001); X. Gyomaendrőd, Hármas-Körös, bank 
treading, DGn (ÁL 2001); XI. Nagylak (JR 1927) 
Achenium humile (Nicolai, 1822): I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Ó-
Füzes (ÁL-HG 2001); Vásárosnamény (ÁL 1995); III. Szeged (CsE 1906), (SV 
1934), (SzV 1943), (TL 1983), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. 
Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Mandulás (ÁL-HG 2001); X.3. 
Békés (ÁL 1983); X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt, from crumbling oak (ÁL 
1983) 
Cryptobium fracticorne (Paykull, 1800): I. Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); 
Tímár, Luka (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); III. Algyő (CsE 
1906); Szeged (CsE 1906), (SzV 1943), (SzV 1943), Gyálai-Holt-Tisza (2002), 
Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); Szentes (SzV 1943); VIII. Bekecs, 
Muszáj-legelő, alkaline desert (ÁL-HG 2001); Garadna (built-up area), Kossuth utca, 
light trap (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás, LPa, from plants (ÁL-HG 2001); XI. 




Leptacinus batychrus (Gyllenhall, 1827) [Leptacinus diaphanus (Marsham, 1802)]: 
III. Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VIII. 
Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001) 
Leptacinus intermedius Donisthorpe, 1936: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); 
Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001) 
Leptacinus othioides Baudi, 1870 [Gyrohipnus sulcifrons auct., nec Stephens, 1833]: 
VIII. Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001) 
Leptacinus pusillus (Stephens, 1833): III. Szeged (TL 1989) 
Leptacinus merkli Ádám, 1987: X. Gyomaendrőd, Hármas-Körös, DGn (ÁL 2001); 
X.3.b. Gyula, from cowpat (ÁL 2001) 
Phacophallus parumpunctatus (Gyllenhal, 1827): III. Szeged (TL 1989); X.3.b. 
Gyula, from cowpat (ÁL 2001) 
Gauropterus fulgidus (Fabricius, 1787): III. Szeged (CsE 1906) 
Nudobius lentus (Gravenhorst, 1806): XI. Pécska (JR 1928) 
Gyrohypnus angustatus Stephens, 1833: I. Gávavaencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); 
Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906); VIII. Garadna (built-up 
area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001) 
Gyrohypnus fracticornis (Müller, 1776): VII. Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 
2001), Virányi-legelő (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); VIII. 
Garadna (built-up area), Kossuth utca, from dung (ÁL-HG 2001) 
Gyrohypnus liebei Scheerpeltz, 1926: III. Szeged, Újszeged (CsE 1906) 
Megalinus glabratus (Gravenhorst, 1802): III. Szeged (SGy 1939), Újszeged (SGy 
1939), 
Hypnogyra rotundicollis (Stephens, 1833) [Staphylinus glaber Gravenhorst, 1802]: 
VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca, from beneath bark of black locust tree 
(ÁL-HG 2001) 
Stenistoderus nothus (Erichson, 1839): III. Szeged (SGy 1939) (TL 1989) 
Xantholinus coiffaiti Franz, 1966: I. Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); VIII. 
Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Gönc, Sesszió (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 
2001) 
Xantholinus decorus Erichson, 1839: VII. Sárospatak, Bornemissza-forrás (ÁL-HG 
2001) 
Xantholinus glaber (Nordmann, 1837): X.3.a. Gyula, Városerdő, from beneath trunk 
(ÁL 1983); XI. Pécska (JR 1928) 
Xantholinus greacus (Kraatz, 1857): III. Szeged (TL 1983) (SzV 1943), Tápé (SzV 
1943) 
Xantholinus linearis (Olivier, 1795): I. Gávavencsellő, Lomos (ÁL-HG 2001); III. 
Hódmezővásárhely (CsE 1906); Szeged (CsE 1906), Újszeged (CsE 1906), Újszeged, 
Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Garadna, 
from house wall (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001), swept 
(ÁL-HG 2001) 
Xantholinus longiventris Heer, 1839: I. Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); 
(Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); 
Sárospatak, Veres-patak (ÁL-HG 2001);X.3. Békés (ÁL 1983) 
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Xantholinus roubali Coiffait, 1956: I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), 
Lapály (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001); 
Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszacsermely, Csermely-szög (ÁL-HG 2001); 
Tiszakarád, Felső-szőg (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); III. 
Lakitelek, Tőserdő (ÁL 1996); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Sárospatak, 
Baksa-homok (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); VIII. Gardna, 
diófa-rakásból (ÁL-HG 2001), tölgyről kopogtatva (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió 
(ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001), Hosszú-Kerek-tó (ÁL-HG 
2001); Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Minta-legelő (ÁL-HG 2001), 
Ortás (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X.3. Békés (ÁL 1983); X.3.a. 
Gyula, Mályvád, forest, pitfall trap (ÁL 1983), Városerdő, from crumbling oak (ÁL 
1983); XI. Szeged, Marostő (1996) 
Xantholinus tricolor (Fabricius, 1787): I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001); 
Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszaladány, Kis-
Tisza (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); VII. Bodroghalom, Patkó 
(ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-
HG 2001); VIII. Hernádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001) 
Othius punctulatus (Goeze, 1777): I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001); 
Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); VII. Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 
2001); VIII. Garadna (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, 
Alsó-pást (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, 
sifting (ÁL 2001), Remíz-erdő, pitfall trap, GQu (ÁL 2001) 
Neobisnius lathroboides (Baudi di Selve, 1848): III. Szeged (TL 1984) 
Neobisnius procerulus (Gravenhorst, 1806): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); 
Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), Marót-zugi-Holt-Tisza (ÁL-HG 2001), Ó-
Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); 
Tokaj, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); III. Szeged (CsE 1906); Szentes (CsE 1906); VII. 
Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001), Macskás (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, 
Bodrog (ÁL-HG 2001); (Vajdácska, Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna 
(built-up area), Kossuth utca, light trap (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 
2001); Vizsoly, Minta-legelő (ÁL-HG 2001); X. Gyomaendrőd, Hármas-Körös, bank 
treading, DGn (ÁL 1983), (ÁL 2001); X.1. Szeghalom, AAg (ÁL 2001); X.3.a. 
Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-erdő, singling, GQu (ÁL 2001) 
Neobisnius prolixus (Erichson, 1840): III. Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, 
from flood silt (EJ 1935) 
Neobisnius villosus (Stephens, 1833) [Neobisnius palmula (Gravenhorst, 1802)]: I. 
Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood 
silt (EJ 1935); VII. Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Hernádvécse (Száraz-
berek) gravel-pit (ÁL-HG 2001) 
Erichsonius cinarescens (Gravenhorst, 1802): VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 
2001); VIII. Tiszalúc, Tanács-dűlő (ÁL-HG 2001) 
Erichsonius subopacus (Hochhuth, 1851): X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, singling, 
GQu (ÁL 2001) 
Hesperus rufipennis (Gravenhorst, 1802): XI. Pécska (JR 1928) 
Philonthus aeneus (Rossi, 1790): III. Szeged, Újszeged (CsE 1906) 
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Philonthus albipes (Gravenhorst, 1802) [Bisnius simplex (Marsham, 1802)]: VIII. 
Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-HG 2001) 
Philonthus atratus (Gravenhorst, 1802): III. Szeged (CsE 1906); VII. 
Bodrogkersztúr, Macskás (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Bodrog (ÁL 1996); X.3.a. 
Gyula, Városerdő, from crubling oak (ÁL 1983); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001) 
Philonthus carbonarius (Gravenhorst, 1802): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); 
Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); Komoró, Saf (1996); II. Fegyvernek (ÁL 
1996); III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); Szegvár (CsE 
1906); Szentes (CsE 1906); VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Király-
hegy (ÁL-HG 2001), Mandulás (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); X.3.a. 
Sarkad, Remetei-erdő, GQu (ÁL 2001) 
Philonthus cognatus Stephens, 1832: I. Tiszadob, Telek (ÁL-HG 2001); X.3.a. 
Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1983) 
Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802) [Bisnius ochropus (Gravenhorst, 1802)]: I. 
Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); II. Tiszakarád, Sűly-homok (ÁL-HG 2001); III. 
Szeged (SGy 1939), Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VIII. 
Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 2001); X. Gyomaendrőd, Hármas-Körös, DGn (ÁL 
2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from crumbling oak (ÁL 1983) 
Philonthus coprophilus (Jarrige, 1949): X.3.b. Gyula, from cowpat (ÁL 2001) 
Philonthus corruscus (Gravenhorst, 1802): I. Tiszalúc, Holt-Tisza (ÁL-HG 2001); 
III. Szegvár (1995); I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Tiszacsermely, Csermely-
szög (ÁL-HG 2001); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001) 
Philonthus corvinus Erichson, 1839: I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001) 
Philonthus cruentatus (Gmelin, 1790): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); III. 
Szeged (CsE 1906); VIII. Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001);X.3.a. Gyula, 
Városerdő, singling (ÁL 1983) 
Philonthus debilis (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); 
Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); III. Szeged (SGy 1939); VII. Bodroghalom, 
Virányi-legelő (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001) 
Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001) 
Philonthus discoideus (Gravenhorst, 1802): III. Szeged (CsE 1906), (TL 1984) 
Philonthus diversiceps Bernhauer, 1901: I. Gávavencsellő, Szállás-szeg (ÁL-HG 
2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tisza, sandy riverbank 
(ÁL-HG 2001); VII. Bodrogkersztúr, Macskás (ÁL-HG 2001) 
Philonthus ebeninus (Gravenhorst, 1802): VIII. Garadna, built-up area (ÁL-HG 
2001), light trap (ÁL-HG 2001) 
Philonthus fumarius (Gravenhorst, 1806): I. Tiszadob, Kis-sózó (ÁL-HG 2001); III. 
Lakitelek, Tőserdő, crumbling trunk (ÁL 1998); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 
2001); VIII. Tiszalúc, Tanács-dűlő (ÁL-HG 2001) 
Philonthus lepidus (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), 
Lapály (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001); 
(Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); III. Szegvár (1995); Hódmezővásárhely, 
Barci-rét, Hunyadi-halom, AAp (1995); Szeged (SGy 1939); VII. Bodroghalom, 
Zsidó-homok (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, 
Nagy-legelő 
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Philonthus laminatus (Creutzer, 1799) [Philonthus aeneus (De Geer, 1774)]: I. 
Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 
2001); II: Tiszaeszlár, Réti-dűlő (ÁL-HG 2001); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 
2001); Viss, Csonkás (ÁL-HG 2001); VIII. Hernádvécse (Száraz-berek,) gravel-pit 
(ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X. Gyomaendrőd, Hármas-Körös, DGn 
(ÁL 2001);X.3.a. Gyula, Mályvád, forest, pitfall trap (ÁL 1983), Városerdő, singling 
(ÁL 1983) 
Philonthus longicornis Stephens, 1802 [Spatulonthus coprophilus (Jarigge, 1949)]: 
VII. Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, from human faeces 
(ÁL-HG 2001) 
Philonthus micans (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Gyuj tava (ÁL-HG 2001), 
Lapály (ÁL-HG 2001), Lenc (ÁL-HG 2001), Lomos (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-
HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); III. 
Algyő (CsE 1906); Csongrád (CsE 1906); Szeged (CsE 1906), (SGy 1939), 
Kiskundorozsma (CsE 1906), Újszeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood 
silt (EJ 1935); VII. (Bodrogkeresztúr), Malom-szeg (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, 
Szesszió (ÁL-HG 2001); Tiszalúc, Tanács-dűlő (ÁL-HG 2001);X. Gyomaendrőd, 
Hármas-Körös, bank treading (ÁL 1983); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting, 
singling, GQu (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, GQu (ÁL 2001) 
Philonthus nitidus (Fabricius, 1787): III. Szeged (CsE 1906) 
Philonthus ochripennis (Ménétries, 1832): X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, pitfall trap, 
GQu (ÁL 2001) 
Philontus pseudovarians Strand, 1941: III. Szeged (TL 1984) 
Philonthus parvicornis (Gravenhorst, 1802) [Staphylinus agilis Gravenhorst, 1806]: 
I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Vizsoly, 
Minta-legelő (ÁL-HG 2001) 
Philonthus punctus (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001), 
Lenc (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); III. Csongrád (CsE 1906); Szeged (CsE 
1906); VII. Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 
2001); VIII. Garadna, light trap (ÁL-HG 2001); X.1. Szeghalom, AAg (ÁL 2001); 
X.3.a. Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001) 
Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810): I. Balsa, Füzes (ÁL-HG 2001); 
Gávavencsellő, Gyuj tava (ÁL-HG 2001), János-tó (ÁL-HG 2001), Lenc (ÁL-HG 
2001), Marót-zugi-Holt-Tisza (ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-
HG 2001), Szállás-szeg(ÁL-HG 2001); Tiszakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Tokaj, 
Nagy-Fűz, fish-pond (ÁL-HG 2001), Tisza-híd (ÁL-HG 2001); Vásárosnamény, 
sandy riverbank (1996); Zsurk, sandy riverbank (1996); III. Csongrád (CsE 1906); 
Szeged (CsE 1906), (SGy 1939); Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. 
Bodrogkesresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
Sárospatak, Piti-csatorna (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); 
Vajdácska, Holt-Bodrog (ÁL-HG 2001), (Mikola-dűlő) (ÁL-HG 2001); VIII. 
Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Garadna, built-up area, light trap (ÁL-HG 2001); 
Gibárt, Hernád (ÁL-HG 2001); Göncruszka, Hernád (ÁL-HG 2001); X. 
Gyomaendrőd, riverbank, from dung (ÁL 1983), Hármas-Körös, bank treading (ÁL 
1983); X.1. Szeghalom, AAg (ÁL 2001); X.3.a. Gyula, Fekete-Körös, bank treading 
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(ÁL 1983); Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 2001), Remetei-erdő (ÁL 2001); XI. Makó, 
Maros (ÁL 1996) 
Philonthus rectangulus Sharp, 1874: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); III. Szeged 
(SGy 1939); VII. Bodroghalom, Virányi-legelő , (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-
up area), Kossuth utca, from human faeces (ÁL-HG 2001); Hernádcéce, Alsó-pást 
(ÁL-HG 2001); X. Gyomaendrőd, Hármas-Körös, DGn (ÁL 2001); X.3.b. Gyula (ÁL 
2001) 
Philonthus rotundicollis (Ménétriés, 1832): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); 
VIII. Abaújvár, Bika-rét (ÁL-HG 2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001) 
Philonthus rubripennis Stephens, 1802 [Paragabrius fulvipes (Fabricius, 1793)]: III. 
Szeged (CsE 1906), Kiskundorozsma (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from flood silt 
(EJ 1935); VIII. Gönc, Szesszió (ÁL-HG 2001); Vizsoly, Minta-legelő (ÁL-HG 2001) 
Philonthus rufimanus Heer, 1839: VIII. Vizsoly, Minta-legelő (ÁL-HG 2001) 
Philonthus sanguinolenthus (Gravenhorst, 1802): VIII. Garadna, from human faeces 
(ÁL-HG 2001) 
Philonthus spinipes Sharp, 1874: I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, 
from cowpat (ÁL-HG 2001) (built-up area), Kossuth utca, from human faeces (ÁL-
HG 2001); Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 2001); Sajóhídvég, Hernád (ÁL-HG 
2001); Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001) 
Philonthus succicola Thomson, 1860 [Bisnius nigritus (Runde, 1853)]: I. Cigánd, 
Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), 
Kocsordos (ÁL-HG 2001); VII. Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna, 
from dung (ÁL-HG 2001); Sajóhídvég, Túlsó-erdő (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, 
Mályvád, pitfall trap (ÁL 1983), forestry (ÁL 2001); Sarkad, Remetei-erdő (ÁL 2001) 
Philonthus tenuicornis (Mulsant and Rey, 1853): I. (Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 
2001); VII. Sárospatak, Király-hegy (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), 
Kossuth utca (ÁL-HG 2001);X. Gyomaendrőd, riverbank, from dung (ÁL 1983); 
X.3.a. Gyula, Mályvád, forestry (ÁL 1983), Városerdő, from crumbling oak (ÁL 
1983); Sarkad, Remetei-erdő, GQu (ÁL 2001) 
Philonthus umbratilis (Gravenhorst, 1082): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); 
Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); VII. Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 
2001); Bodrogkeresztúr, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), 
Kossuth utca, light trap (ÁL-HG 2001) 
Philonthus varians (Paykull, 1789): III. Algyő (CsE 1906); Szeged (CsE 1906); 
Szegvár (CsE 1906); Szentes (CsE 1906); VII. Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 
2001); VIII. Garadna, fringe of the forest (ÁL-HG 2001), (built-up area), Kossuth utca 
(ÁL-HG 2001), from human faeces (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, singling 
(ÁL 1983) 
Philonthus ventralis (Gravenhorst, 1802): III. Szeged (CsE 1906) 
Rabiguspullus (Nordmann, 1837): III. Szeged (CsE 1906), Újszeged, Tiszapart, from 
flood silt (EJ 1935) 
Rabigus tenuis (Fabricius, 1793): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, 
Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Tiszanagyfalu, Nagy-Morotva (ÁL-
HG 2001); III. Szeged (SGy 1939) 
Bisnius cephalotes (Gravenhorst, 1802): III. Szeged (SGy 1939) 
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Bisnius fimetarius (Gravenhorst, 1802): I. Tiszabercel, Tód alja (ÁL-HG 2001); III. 
Szeged, Újszeged (CsE 1906); VIII. Garadna, built-up area, from house wall (ÁL-HG 
2001) 
Bisnius nitidulus (Gravenhorst, 1802) [Gefyrobius denigator (Gravenhorst, 1806)]: I. 
(Tiszadob), Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); VII. 
Bodroghalom, Zsidó homok (ÁL-HG 2001); VIII. Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001), 
CFp, from gophers hole (ÁL-HG 2001) 
Bisnius sordidus (Gravenhorst, 1802): X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, GQu (ÁL 2001) 
Bisnius spermophili (Ganglbauer, 1897): I. Gávavencsellő, Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 
2001); Zemplénagárd, Nagy-liget (ÁL-HG 2001); III. Szegvár (1995); VIII. 
Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001); Gönc, Nagy-legelő (ÁL-HG 2001) 
Bisnius subuliformis (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); 
VIII. Garadna, from beneath bark of black locust tree (ÁL-HG 2001);X.3.a. Sarkad, 
Remetei-erdő, from nest of Lanius collurio (ÁL 1983) 
Gabrius breviventer (Sperk, 1835): VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca (ÁL-
HG 2001) 
Gabrius femoralis (Hochhuth, 1851): VII. Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001), 
vineyard (ÁL-HG 2001) 
Gabrius lividipes (Baudi di Selve, 1848): III. Szeged, Újszeged (TL 1984) 
Gabrius nigritulus (Gravenhorst, 1802): III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood 
silt (EJ 1935); Szentes (CsE 1906) 
Gabrius osseticus (Kolenati, 1846) [Gabrius suaveolens (Stephens, 1833)]: I. (Balsa), 
Homokos-hát (ÁL-HG 2001); Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, 
Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-HG 2001), Pusztafalui-dűlő (ÁL-HG 2001), 
Remete (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); (Tiszadob), Kocsordos 
(ÁL-HG 2001); Tiaszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001), sifting (ÁL-HG 2001); III. 
Algyő (CsE 1906); Hódmezővásárhely, Körtvélyes, Babos-erdő (1995); Szeged, 
Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 
2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001), Mandulás (ÁL-HG 2001); VIII. 
Garadna, from beneath bark of Cerasus (ÁL-HG 2001); Gönc, Szesszió (ÁL-HG 
2001);X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt (ÁL 1983), from beneath stones and 
logs (ÁL 1983) 
Gabrius splendidulus (Gravenhorst, 1802): I. Gávavencsellő, Lomos (ÁL-HG 2001); 
III. Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VIII. Garadna, from 
beneath bark of Cerasus, from beneath bark of Crataegus, from beneath crumbling 
bark of Cerasus (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from crumbling oak (ÁL 
1983) 
Gabrius suffragani Joy, 1913: I. Gávavencsellő, Lenc (ÁL-HG 2001), Nyárfás-zug 
(ÁL-HG 2001), Ó-Füzes (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001), Tisza, sandy 
riverbank (1996); Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001), Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); 
Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); 
Tiszakanyár, Tisza-híd (ÁL-HG 2001); III. Lakitelek, Tőserdő (ÁL 1998); X.1. 
Szeghalom, AAg (ÁL 2001); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, 
Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca, light trap (ÁL-
HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Fekete-Körös (ÁL 
2001), Remetei-erdő, sifting, GQu (ÁL 2001), Remíz-erdő, singling, GQu (ÁL 2001) 
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Creophilus maxillosus (Linné, 1758): III. Csongrád (CsE 1906); Szeged (CsE 1906); 
X.3. Doboz (ÁL 2001); Zsujta, Zug, from mole carrion (ÁL-HG 2001) 
Ontholestes haroldi (Eppelsheim, 1884): III. Dóc, Bíbicháti-erdő, planted oak-forest, 
pitfall trap (1995); X.3.b. Gyula, Kisökörjárás, hardwood forest (2002) 
Ontholestes murinus (Linné, 1758): I. Cigánd, Ledmecő (ÁL-HG 2001); III. Szeged, 
Újszeged (CsE 1906); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, 
Mandulás (ÁL-HG 2001); Viss, Csonkás (ÁL-HG 2001); VIII. Zsujta, Zug (ÁL-HG 
2001); X. Gyomaendrőd, Hármas-Körös, DGn (ÁL 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, 
singling (ÁL 1983); X.3.b. Gyula (ÁL 2001), Kisökörjárás (2002) 
Abemus chloropterus (Panzer, 1796): VII. Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); 
X.3.a. Gyula, Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood forest (2003) 
Platydracus fulvipes (Scopoli, 1763): X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, GQu (ÁL 2001); 
VII. Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 
2001); X.3.a. Gyula, Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood forest (2004) 
Platydracus stercorarius (Olivier, 1795): I. Gávavencsellő, Ó-Füzes (ÁL-HG 2001); 
III. Szeged (SGy 1939); VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001), Zsidó-homok (ÁL-
HG 2001); Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 
2001); Sajóhídvég, Túlsó-erdő (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Mályvádi-erdő, flood-
plain, hardwood forest (2003, 2004) 
Staphylinus caesareus Cederhjelm, 1798: III. Mindszent, poplar forest (2004); 
Szeged, Újszeged, Tiszapart, from flood silt (EJ 1935); VII. Sárospatak, Somlyód 
(ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood forest (2003, 
2004) 
Staphylinus dimidaticornis Gemminger, 1851: II. Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 
2001); XI. Makó, trail (1997) 
Staphylinus erythropterus Linné, 1758: I. Gávavencsellő, Lapály (ÁL-HG 2001); 
Kenézlő, Görbe-éri-kaszáló (ÁL-HG 2001); Tímár, Luka (ÁL-HG 2001); Tiszabercel, 
Tód alja dűlő (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); Vámosatya, 
Bockerek (2002); Zalkod, Erkecse (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-
HG 2001); II. Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); Tiszalök, Fűz és Vásár-rét (ÁL-
HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); VII. Bodrogkeresztúr, Lebuj (ÁL-HG 
2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); Viss, Csonkás (ÁL-HG 2001); VIII. Hernádcéce, 
Alsó-pást (ÁL-HG 2001); Kesznyéten, Remíz-kubik (ÁL-HG 2001) 
Ocypus biharicus Müller, 1926: III. Rákóczifalva, inner dike side (2003) 
Ocypus brunnipes (Fabricius, 1781): III. Szeged, Újszeged (CsE 1906) 
Ocypus fulvipennis Erichson, 1840 [Pseudocypus vagans (Heer, 1839)]: VII. 
Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Mandulás (ÁL-HG 2001), Veres-
haraszt (ÁL-HG 2001); VIII. Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001) 
Ocypus fuscatus (Gravenhorst, 1802): I. Kenézlő, Görbe-éri-kaszáló (ÁL-HG 2001); 
Tiszakarád, Felső-szög (ÁL-HG 2001); VII. Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); 
VIII. Herndádcéce, Alsó-pást (ÁL-HG 2001) 
Ocypus macrocephalus (Gravenhorst, 1802): VIII. Sárospatak, Bornemissza-forrás 
(ÁL-HG 2001) 
Ocypus mus (Brullé, 1832): III. Dóc, Bíbicháti-erdő, planted oak-forest, pitfall trap 
(1995); Rákóczifalva, oak-forest (2003); VII. Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 
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2001); VIII. Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Mályvádi-erdő, flood-plain, 
hardwood forest (2003); Sarkad, Remetei-erdő, GQu (ÁL 200l) 
Ocypus nitens (Schrank, 1781): I. Gávavencsellő, Gyuj tava (ÁL-HG 2001), Lapály 
(ÁL-HG 2001); Zalkod, Erkecse (ÁL-HG 2001); Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 
2001); Tiszadob, Kocsordos (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); III. 
Hódmezővásárhely, Barci-rét, Hunyadi-halom, AAp, pitfall trap (1995); Rákóczifalva, 
oak-forest (2003), inner dike side (2003), external dike side (2003), meadow (2003); 
Sándorfalva, Sasér, poplar forest (2004); Szeged (CsE 1906); Szegvár (CsE 1906); 
VII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 2001); VIII. 
Hernádcéce, Hosszú-Kerek-tó (ÁL-HG 2001); Hernádvécse (Száraz-berek), gravel-pit 
(ÁL-HG 2001); Vizsoly, Ortás (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from 
fungusy stock (ÁL 1983); XI. Pécska (JR 1928) 
Ocypus picipennis picipennis (Fabricius, 1793) [Pseudocypus penetrans (O. F. 
Müller, 1776)]: III. Szeged, Újszeged (CsE 1906); VII. Sárospatak, Páncél-hegy (ÁL-
HG 2001); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-HG 2001) 
Tasgius ater (Gravenhorst, 1802): II. Rakamaz, Solymos-tó (ÁL-HG 2001); III. 
Szeged (CsE 1906), (SGy 1939), (TL 1984), Tápé (CsE 1906); VIII. Bekecs, Muszáj-
legelő (ÁL-HG 2001) 
Tasgius globulifer (Geoffroy, 1785): III. Szeged (CsE 1906) 
Tasgius melanarius (Heer, 1839) [Alapsodus kirbyi (Stephens, 1832)]: I. (Balsa), 
Homokos-hát (ÁL-HG 2001); Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Lapály (ÁL-
HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); Kenézlő, Görbe-éri-kaszáló (ÁL-HG 2001), 
(Szarvas-tanya), sand-pit (ÁL-HG 2001); Timár, Luka (ÁL-HG 2001); Tiszakarád, 
Felső-szög (ÁL-HG 2001); Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); II. 
Besenyszög, Szórópuszta, flood-plain, soft-wood forest, Saf (2003), hybrid poplar 
forest (2003); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); III. Dóc, Bíbicháti-erdő, planted 
oak-forest, pitfall trap (1995); Rákóczifalva, inner dike side(2003); Sándorfalva, Sasér, 
poplar forest (2004); VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, 
Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood forest, pitfall trap (ÁL 1983), (2004) 
Tasgius morsitans (Rossi, 1790): VIII. Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); 
X.3.a. Gyula, Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood forest (2003, 2004); Sarkad, 
Remetei-erdő, GQu (ÁL 2001) 
Tasgius pedator (Garevenhorst, 1802): III. Rákóczifalva, inner dike side (2003), 
external dike side (2003), meadow (2003); Szeged (CsE 1906), Újszeged (CsE 1906); 
VII. Sárospatak, Mandulás (ÁL-HG 2001); VIII. Bekecs, Muszáj-legelő (ÁL-HG 
2001); X.3.a. Gyula, Mályvádi-erdő, flood-plain, hardwood forest (2003, 2004) 
Tasgius winkleri (Bernhauer, 1906) [Alapsodus morio (Gravenhorst, 1802)]: I 
Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001), Remete (ÁL-HG 2001); II. Szórópuszta, 
flood-plain, hybrid poplar forest (2003); III. Rákóczifalva, oak forest (2003), external 
dike side (2003); VIII. Bodroghalom, Patkó (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Mályvádi-
erdő, flood-plain, hardwood forest (2003, 2004) 
Heterothops dissimilis (Gravenhorst, 1802): VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 
2001); VIII. Zsujta, Zug (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 
2001) 




Heterothops stiglundbergi Israelson, 1979: VIII. Garadna (built-up area), from 
beneath bark (ÁL-HG 2001); X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting, GQu (ÁL 2001) 
Astrapaeus ulmi (Rossi, 1790): III. Rákóczifalva, inner dike side (2003), external dike 
side (2003), meadow (2003); Szeged, Boszorkánysziget (2004), dike (1997), Tápé 
(CsE 1906); Szegvár, pitfall trap (1995); X. Szarvas, Körös, fishery (ÁL 2001) 
Quedius balticus Korge, 1960: VII. Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001) 
Quedius brevis Erichson, 1840: VIII. Hidasnémeti, Kis-sziget (ÁL-HG 2001) 
Quedius cinctus (Paykull, 1790) [Distichalius flavescens (Linné, 1758)]: I. 
Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); VII. Bodroghalom, Nyárjas-dűlő (ÁL-HG 
2001); VIII. Garadna (built-up area), Kossuth utca, from human faeces (ÁL-HG 2001) 
Quedius cruentus (Olivier, 1795): I. Tímár, Luka (ÁL-HG 2001); III. Szeged (SGy 
1939); VII. Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 2001); VIII. Garadna (built-up area), 
Kossuth utca, light trap (ÁL-HG 2001); X.3.a. Gyula, Városerdő, from crumbling oak 
(ÁL 1983), singling, GQu (ÁL 2001) 
Quedius curtipennis Bernhauer, 1908: I. Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 
2001);X.3.a. Gyula, Városerdő, from flood silt, singling (ÁL 1983) 
Quedius fulgidus (Fabricius, 1793): III. Szeged, Kiskundorozsma (CsE 1906) 
Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802): I. Cigánd, Nagy-erdő (ÁL-HG 2001); 
Gávavencsellő, Lomos (ÁL-HG 2001); Kenézlő, Görbe-éri-kaszáló (ÁL-HG 2001); 
Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); VII. Bodrogszegi, Bodrog (ÁL-HG 
2001); Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 2001); Sárospatak, Baksa-homok (ÁL-HG 
2001); Sátoraljaújhely, Bodrog (ÁL-HG 2001); Szegilong, Meszes (ÁL-HG 2001); 
X.3.a. Gyula, Városerdő, flood silt, singling (ÁL 2001); Sarkad, Remetei-erdő, pitfall 
trap, GQu (ÁL 2001) 
Quedius limbatoides (Coiffait, 1963)[Heterothops limbatus auct.,nec Heer,1839 ]: 
X.3. Doboz, Gerla-Marói-erdő, sifting, pitfall trap (ÁL 2001); X.3.a. Gyula, 
Városerdő, sifting (ÁL 2001); Sarkad, Remetei-erdő, sifting(ÁL 2001), GQu, pitfall 
trap (ÁL 2001), Remíz-erdő, GQu (ÁL2001) 
Quedius limbatus (Heer, 1839) [Raphirus limbatoides (Coiffait, 1963)]: I. 
Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001); Tiszadob, Telek (ÁL-HG 2001); 
Tiszaladány, Kis-Tisza (ÁL-HG 2001); Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); 
Zemplénagárd, Asztrap-dűlő (ÁL-HG 2001); VII. Felsőberecki, Bodrog (ÁL-HG 
2001);X.3.a. Gyula, Városerdő, sifting (ÁL 1983) 
Quedius maurus (Sahlberg, 1830): VIII. Garadna (ÁL-HG 2001) 
Quedius molochinus (Gravenhorst, 1806) [Quedius laticollis (Gravenhorst, 1802)]: I. 
Gávavencsellő, Görbe-tó (ÁL-HG 2001); III. Rákóczifalva, flood-plain, meadow 
(2003), inner dike side (2003), external dike side (2003); Szeged (SGy 1939) 
Quedius nemoralis (Baudi di Selve, 1848): I. Tímár, Luka (ÁL-HG 2001); 
Tiszatardos, Rimasó (ÁL-HG 2001); VII. Sárospatak, Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); 
X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001) 
Quedius ochripennis (Ménétriés, 1832): I. Gávavencsellő, Remete (ÁL-HG 2001); 
III. Rákóczifalva, external dike side (2003); III. Szeged (SGy 1939); VII. Sárospatak, 
Mandulás (ÁL-HG 2001), Veres-haraszt (ÁL-HG 2001); VIII. Abaújkér, Sóstó (ÁL-
HG 2001); Garadna (ÁL-HG 2001), swept (ÁL-HG 2001) 
Quedius ochropterus Erichson, 1840: III. Szeged, Újszeged (CsE 1906) 
Quediuspicipes (Mannerheim, 1830): X.3.a. Sarkad, Remetei-erdő, sifting (ÁL 2001) 
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Quedius scitus (Gravenhorst, 1806) [Microsaurus analis (Fabricius, 1787)]: I. Tokaj, 
Nagy-Fűz (ÁL-HG 2001) 
Acylophorus glaberrimus (Herbst, 1784): I. Gávavencsellő, Lónyai-főcsatorna (ÁL-
HG 2001) 
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